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¡Señores eleetores! ¡A vender el voto! 
Mostrase dignos de la ciadanfa entena 
dida a la novísima usanza española.
Son maelios quienes quieren compráros* 
lo. Parece que lo necesitan. ¿Para qué? Le 
ignoro a ciencia cierta, pero ha^personas^ 
que lo saben. :Í5❖  ^
G ® n ju n c ió n  r^ p u b ! ic a n o * 8 o c in l i8 t3 i
CANDIDATURA PARA DIPUTADOS A  CORTES
O IR C U M S 0 R IP C I Ó »  0 £  B B A L A G A
D o n  P e d r o  A .  A r i n a s a  O c h a n d o r e H a .  
J u l i á n  B e s t e i r o  F e r n á n d e z .ii V
EL «VICTOR CHAVARRI’
i » a  a u z a u a  fOF AlCDiaDlí
9'*Ie 1 Víctor CAáv>am,tr«l»cíibónpH« 
itojlipfiña. No habiemoaya del nuevo
bentftdo que produce tres muertos y 
)t3 tos heridos en 1» marinería meroante 
spafiola, con más el robo de los bfeo- 
lyjps y difiero de los marinos. No iniiS^ 
ii pf̂ mos en U merma de tonelaje que 
ada día nos hace violentamento 
‘ilem ania. Esto sería motivo más 
,¡uj,uo sobrado para que un Gtebiefno, 
Sáiiiíento a la defensa do los intere- 
ifi y las vidas nacionales, hubiera 
. Bolamado enárgicamento del @-obiemo 
gjjemán ¡a reparación inmediata y una 
eolaración solemne de que no habrán 
iü9í^ repetirse semejantes egféeioñes, Y 
tailaro ©8 que tras la declaración del Qo- 
'""ierno alemán, tenia que haber veni- 
I dele» la práctica del respeto que los sub- 
laríuos deban a Jas embarcaciones que 
],,:bolan la bandera de una nación neu- 
¡vegi'al. o independiente, cayo poder np 
)té mediatizado. Pero vamos a pres* 
Jndir, por un momento, de los consue- 
Ĵ̂ P̂ dinarios agravios que Alemania nos 
[jjj¿fíere, como el Altimo, tan grave, del 
F/hi/í/ú', contando, BÍn duda, pon que no 
i de herir la sensibilidad patriótica 
los gobernantes españoles. Atsngá- 
IptoiiOnos, por hoy; a la característica del 
19ii.iFpedeamionto de que nos ocapamor. 
a^Hasído hundido el Víctor Chávetrri, 
porque trausportárse con traban do 
guerra, sino cuando traía carbÓa 
doa jira España. Esto es lo Bignitoativo. 
^®"̂ ecisa tener presente cómo lia íeñai- 
> la escasez del carbón en la grave 
3naisis por que atraviesa España, hasta 
punto de actuar de causa dótermi- 
para que el hambre se señoree 
i gran número de proyinelas. Sin la 
[¡aISdta de combustible no habríamos lié- 
de'¿'ido A la situación que ha producido
‘̂̂ "uertés en Málaga y Alicante, que haS8CÍ;̂ glfldo lagar a que se suspendan lasga
La agrupación socisfista.
A to d o s  lo s  tp sb a jad ío p es  y 
a l pueb lo  e a  g e n e ra l-
Ciudadanos: Nos encontramos pró­
ximos a unas elecciones generales. 
Elecciones que prometen» tener giran 
importancia para la vida social de la 
nación.
La agrupación socialista, de acuerdo : 
con los partidos republicanos, presen- j 
ta la candidatura ie  nuestro muy que- j 
rido e insigne presidiario don Julián | 
Besteiro Fernández, recluido actual- j 
mente en el penal de Cartagena, como | 
individuo del Comité de huelga en lá í 
jornada del proletariado en el mes de 
Agesto del pasado año.
No debe verse, pues, en nuestra de­
terminación, una Inalidad exclusivis­
ta o doctrinal, sino la reintegración a 
la vida activa dé la organización, por 
medio de una «amnistía» general, de 
este y cuantos queridos compañeros 
sufren en cárceles y presidios, vícti­
mas de las garras de la burguesía, 
amparada por ios políticos de toda la­
ya que ha producido el régimen.
Por lo tanto, nos dirigimos a todos 
los ciudadanos y a los trabajadores 
muy principalmente, para que porto- 
dos se haga la propaganda necesaria 
en pro dé nuestra candidatura, que es 
el triunfo de la clase obrera organiza­
da contra un régimen mal ordenado y 
peor dirigido, como el que tenemos la 
desgracia de padecer en este ya po 
bre T desdichado país.
Así, pues, nos dirigimos a todos, pa­
ra auo ajo» -M» on nuesiracandidatura, que es la de las izqvuci - 
das por esta población, y que la in­
tegran nuestro correligionario Bestei­
ro y el prestigioso republicano don Pe­
dro A. Armasa Ocbandoréna*
A cuyo efecto y para que a todos los 
simpatizantes y afines a nuestra idea 
Ies sea factible ayudar con su esfuer­
zo personal a nuestra candidatura, ha­
cemos púb'ico que con esta fecha que­
da establecido en nuestro domicilio, 
Tomás de Cózar 12, (centro obrero), 
un centro electoral, donde pueden con­
currir todas las noches los que deseen 
consultar sobre dichas eleccióne?.
;Es cuanto creemos un dejjer hacer 
p i t e ó  por hoy.
¡Ciudadanos, trabajadores!
¡A luchar porque sea un hecho el
Mas no lo vendáis por dos pesetas y una 
copa.
Todo ha encarecido a consecuencia de. 
las repercusiones económicas que tiene id  
guerra en nuestra palria amada.
Los sufragiós, por lo tanto, han subido 
de pr ecio también.
Dos péseias y una copa son una mise­
ria- Más valía cedér gratis él derecho.
No léis él voto por menos de diez dures. 
Dedil K duros y j&mén con chorreras, co­
mo mt imo aceptable.
Yo o digo que aun a s i haréis un mal 
negad porque ha y docenas de millones 
prepare, dos para la compra en grande de 
conciencias españolas.
¿Que sais decentes? ¿Que no traficáis 
con vuestra ciudadanía? ¿Que consideráis 
la papeleta eleoioral como un exponente 
de vuestra personalidad integérrima?
Permitidme que me asombre...
FABIAN Vidal.
Madrid.
 ̂ o e u -  O í ^
P o r  p e  la s  a iije r e s
d
Ne hay otro sindicalista que el hambre
mtias constituüion&les y se deólaxe el |  triunfo de nuestra candidatura!
/ffift áMnifikatwa 095 HafitiOolono ifilMo-. < t A'Holrv 1r\8 malAGÍ brnVl1á̂ t*Tinft c\(fado de guerra en BAroelqna, y áme
i vida del pueblo y el fetiohiimó áb 
itiütirdo del principio da autoridad, sien
te<3obre la sinrazón y defendido por 
I fuerza pública. 7  bien: )aa barco 
aporta al alivio para la gran crisis, 
ioifimduciondo unos miles de toneladas 
8ni)i|r carbón, es hundido por los alema*
¡ bajo los alos gobiernos del pue-
aza poner frente a frente ei derecho a blo!
—  - s ¡Viva el proletariado multante y la
voluntad soberana del lo!
Por el Comité, el Seo v nio, dnto  
nioRcitea
Málága 27 Enero 1918.
i!
C o n f m r a n  o l a
^ns Alémaois tiene inter»éfl en 
i '¿ae Ja  crisis española, yá grave, águ- 
ízándose más todavía, lleve la exálta- 
^ ó n  del pueblo hasta él piro^smo,
' '  ara qae la situación interior adquiera 
Í9 iracteres anárquicos? Los hechos con-  ̂
jístan afirmatívamenle. Ha sido hun- ; 
 ̂ ido el Víctor Chávarri, que nés traía ■ 
), ^rbón, y otras noticias posteriores ha- I 
«n temer que haya corrido igual suer- | 
e el Wtnccsla9, que transportaba car- f 
toisón de Asturias con deatino a Valen- ' 
f,lli». iNohade despertarse la sospecha ) 
?í:‘e que Alemania ountribuye a manto- f 
pr y aumentar la zozobra en que vi- |  
f  limos on̂  España? Y, esto admitido, f 
, qué juicio merecerá un G-obierno que, j  
protesta por el mal que ge le " 
igi¡auBa, le hace callar con descargas oe- 
radas y, frente al causante del mal.
El próximo Viernes, 1.* de Febrero, 
a las nueve de la noche, dará una oon- 
ferenóia en el local que ocupa la Ju- 
Toñtod RípnbHcana, situado en la ca­
lle de Juan J. RoloslíIaS número IT, el 
GOtonei de Artilleiía retirado, don 
Baldomero Villegas, qtta disertará so­
bre el tema «El sentir y pensar para 
una nuevá España»
La entrada seiá púbücs j lo que po­
nemos en conocimiento de nnestrou cp-̂  
rrellgionarios, sociedaá&s obreras y 
amigos^ rogándoles alistan a dicho acto.
LA JUNTA DIRECTIVA
S u B O P i p o l ó n
«-'dopta una actitud resignada, ponien- 
“ lO la sombra
Para las víctimas de ios sucesos del 
15 de Enero; la mitad para las fami­
lias da los muertos y la otra mitad para 
las de los heridos:
nn equivoco sobre el 
Boberacía, de continuorinoipio de la 
. l̂onoscabado?
A muy serias reñ$xiones se presta 
si contraste, y bien hará el Qobierno 
i!% deshacer el equívoco, reclamando
cerca de AÍomariis, si no
p®re que el país adquiera la cónvic- 
J ión de que los fermentos disolventes 
principalments, en el poder pú- 
' boo, y  de que de quienes lo regentan 
)n todas las responsabilidades.íin
m,
V i d a  r e p u b l i c a n a
i l  Ju v en tu d  R ep u b lican a  |
Pasado mañana Jueves,Sl del actual,
Pesetas.
! Suma anterior. > . . 2.835T5
Do» Pedro Barroso Mena . g —
Uaos onantos trabajadores. d@o
Don Pedro Zabak. . . , S -W-:
Doña Antonia Bermúdea . 
Don Manuel García Bami-
1 -
- tb Z ....................... 2 -
» Máximo Graoisi B —
* R. 0» . a. í,'.í «, .y @10
 ̂ Un elemonto extrañOt • « 10 —
1 Suma y  ligue. . . .
las nueve de la noche, tendrá lu^u: la
(Pntinuaoión de la asamblea general 
” 'diñarla empezada el día 20.
^  El Secretario, Jidolfa jas Tejada,
FG8«iBBac¡a if L a b o p a t o r i o  
S. m io aT -D E S L O G E
(Farmaeéukieo sneesor de H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 .-MALAGA 
HedieamentoB qnimkamente puros.-Bepe* 
•lalidades iiaeionalea y extrai^eraa.
Bervioio especial de envíos a provineias. 
Sepviolo de nooh«a—-Pan rieetM, lia 
anianite Of pveeief.
Algunos, muy pocos, pretenden 
atribuir a uaa habilidad d© los revoía- 
ciónaríos el̂  hacha de que sean las mu- 
I jetes las Iniciadoras de los motines en 
[ Máleg», Alicante, Birceíona, Oádiz y 
Alcoy, y arguyen, con tal motivo, que 
los hombres, amigos de asonadas, pre­
tenden mantener este estado de per­
turbación sin exponer nada, porque 
claro es que la fuerza púbítioa ha do 
Oímbatir con menos saña en las calles 
a las personas del sexo débil y a loa 
chionelos que a los varones fuertes y 
arrí jados que se pueden defender ytínñ mZo-«imavtwufcojs ao buío »owf. ‘ "
Esto no es nuevo. Machas veces sé 
ha repetido lo mismo, y las masas han 
venido a rectificar la aseveración men­
cionada. Se trata de una habilidad des- 
ácrodítadísima de gobernantes poco 
expertos en consonancia con la reali­
dad de las oo^as. Además, las mujeres 
muertas en Málaga, en Alicante y  no 
té si én Barcelona, rectifican en abso­
luto, la espacie.
Sa ha trájtado a Jas mu]eres en esta 
ocasión como hujbmra podido frátarse 
a los más fatibandos oanápeones de la 
anarquia y  da! dssórdsn.
Pero no he de entrar a discutir Mte 
panto, ya bastante manoseeado dé su­
yo en. estos últimos tiempos que vivi­
mos, desgraciadamente, en medio de 
la más bochornosa de las indisciplinas, 
lo mismo arriba que abajo que en el 
centro, cada una por su estilo y  dentro 
de la órbita en que se mueven los indi­
viduos que componen las coUctivida- 
des qué forman la soeieñéd éétú*b 
otro el tema qué me propongo desarro­
llar én defensa do esas pobres mújeres 
que. sé lanzan a la vía púbHoa pidiendo 
el ebáratamiento de las sabéisténcias.
Nadie coma la mujer toca tan de 
cerca el enoa; ecimiento de los artícu­
los do primíjr 1 necesidad que hacen.tpT 
tálmeñte impMble la^vidá a élla a los 
suyos.
Ella va al s compra por h  m&fíaaa, 
y llevan ua parda ptSitss, tres a lo 
sumo, las mujeres de los obreros para 
el gasto de todo el di», para el desayu­
no, la coiuida y la cena de un hotnbrs 
que trabsja de sol a só! y  de los pobres 
ohicuolos que aguardan como el santo 
sdvóoimieEto un pedazo de pan en el 
hojwar hamiiae del trebejador modesto^
Y la mujer, a ka primeras de cambio, 
8© oncuentra con que un huevo peque­
ño y pasado, la cussta treinta cóati- 
moe; con que se ha subido el oaibón 
de encina a tres pesólas la arroba—él 
mismo carbón que antes costaba cinco 
reaios--; con que el pan se ha encare­
cido y lo despachan, además, falto da 
peso; con que las sardinas, que antes 
costaban a treinta y cinco céntimos él 
medio Icilo, cuestan a peseta; Con que 
no puéde, por último, poner ún modes­
to brasero para templar la orada tem­
peratura de la casa, porque el dsoo 
cuesta un dineral.
La mujer, a fuerza de sufrir uno y 
otro día,adquiere el convencimiento de 
que no pudiendo disponer más qué de 
dos o tres pesetas, tiene que dejar mo­
rir de hambre a sus hijos y asa  hom­
bre, porque ni para pan siquiera alcan­
za el jornal nodestisímo que recibe de 
las callosas manoe del marido.
—¡No podemos comer!—dice a éste, 
mostrándole la esessa bazofia que ha 
podido adquirir con las dos pesetas ré- 
oibidas.
—Pues nos moriremos de ham bre- 
contesta el hombre Bombriamente-', 
porque yo no se robar,
La muj^r Seca uaa lágeíma con uaa 
malíioióa, que es un lamentó y una 
amsnaea contra ios que cree que la 
conaéaau al hambre a ella y a los su- 
yoe; disminuyo en un 25 per 100 el ali­
mento di&rÍQ, y viséive al día sigalente 
a la plaza y sa repite la escena, y a! en- 
catecimigiito dól aceite, eigue ía subida, 
de precio do las p*.latas ,y-vieao a resul­
tar, en síntesis, que pe r  dos o tres pe­
setas sólo sa h»ca posibla comer pan 
faito de peso, porque iiacluso los pla­
tos más hámildes han adquirido precios 
de mas jAres deíicadífiimo». Buena prue­
ba d» ello es el bacalao.
Y ésto, un dia y otro, ocia úna psr- 
sietancia que abíum», coa úna consían- 
cia que indígaa, coa ua fssóa que ©a- 
loqi^^* porque nada existe que per- 
forbé-más ique el no poder dér ft íes hi­
jos el alimento que piden, ya qU©, por 
íEtuy hufnddes que sean, tiensa ua da- I 
reohoiandkcuíible^ a la vid®. |
I "̂Y en elh^gár ,modesto, no sólo ea el |  
I del obrero, sino también en el del e m - |  
5 pleado, se llora y se maldice, coa tan-I 
® to mayor motivo cuando no es ua sa- I 
cesto para nadie que mientras unos se 1 
mueren Sé necesidad, hay muchos que
' M  M (Alameda áe Carlos Haé?
 ̂ r "  M m  junto ai Banco de España)
El que diaíiñgué Se ios demás por su claridad, f íjm  y presentación de Ío§̂  
cuadros ai tamaño natura!.
Sección couíínua de OINCO de la tarde, a DOCE de la noche 
Hoy supergrandioso programa.—Estreno maravilloso de la ©ncaatadora pe­
lícula en cuatro partes
- L I M A  A R T I S T A  -
Es esta cinta de vérdadero encanto páralos admiradores de iss belléz^s cine- 
raatográSea», por Sa hermosura de sus cuadros, por ia reaSidad de sus paisajes y 
la grandeza de su argumento.
Complétaráíi el prógrama las de éxito «Todo por un corté», extremadamení;= 
cómica, «La cita», b'oniía cinta, y U estreno de la «Revista Pathe nútn. 460» coir 
ua sumario ds interés palpitante, que cada día viene más informada coa todas 
las novedades del mundo entero;
Un premio de! diario «El Reglonaí» 
a la máscara que exhiba el más artísti­
co adorno de cabeza. ;
L a p a^ esld a iita  d e i  J s sm d o  
La comisión organizadora pasó ayer 
avidíaj* a los señores de Cárcer Tri­
gueros (don Manuel), para someterles 
la éiección de PresideHía dé! Jurado
a 1 X -  £ recaído por voto unánime, en la bella y 
89 enriquecen por medio del aespara-| elegante señora doña María CoKÓ, de 
miento de la exportación v  de las ocnl- I Cárcer Trigueros *y a  
tacioaes previas de los artícuioa de pri- 
mérn ñeceBÍdad.
Por ®S0 kg iafsisoeg majeres se lan­
zan a la cálle pidiendo el abaratamien­
to de las subskfceacks; por eso, asaltan, 
p pretenden asaltar, loa estableoimien- 
fcoa dedos que jazgaa que ias- conde­
nan fdamente al hambre, Peiro en me­
dio de gas arrebatos, en medio de sus
emqenaoiones, cuenta que las victimas i cer.
Los amables señores de.Cárcer, lor- 
prendidos con esta designación, ía aco­
gieron coa su acostumbrada galantería, 
aceptándola como una prueba más de 
las muchas que tiehen dadas de afecto, 
simpatías y consideración hacia la 
prensa malagueña.
La comisión salió sgradaeidlsima a 
I las atenciones de los señores de €ár-
P e í í t  P a í a l s
(Ŝ fao compañk da comedias Antonia 
Piaña-Luis de Llano.
Función para hoy Miércoles:
Estreno da la comedía en dos actos, 
de Linares Eivas,
G o m o  • h o r m i g a s
Estreno de la comedia eh dos acíof, 
de Péllicer y Fernández dei Víilai’,
E í  lü i la ^ ir a  d e  l i s  r o s a s
A las mievs de !a noche. 
Butaca, 3 ptas.—General, 0‘50
sasaaggj
fueron obsequiados
de Málsga teaíaá una frase hemosísi 
maoqaHdokS ofreqieropgnna humiUan- 
te limosna, más por féiaor á iu^ aetitu- 
dés que en Caridad hacia su miseria.
—Nosotras no somos meadigas— 
decían—. Tenemos hombres que nos 
ganan el pan con e] producto* honrado 
de su trabajo. Lo que queremos es que 
baje el precio da los aríioulos do pri- 
mora necesidad par* salvar del hambre 
a nuestros hijos.
Por eso so lanzan ks mujeres a k  ca­
lle, no obedeciendo instintos revolucio­
narios, que quieran manifestar, no 
exponiendo a los hombres a las conse­
cuencias do una actitud violenta fren­
te a loa deberes de la fuerza pública, 
siempre inexcusable* cuando se da ór­
denes ©n de.ermiaado sehtido.
Publicamente les expresa nuestra 
mociaclón su más viva gratitud, com* 
piaciétídese en anunciar a sus favore- 
^dores que el gran baile d§l Lunes d® 
Carnaval tendrá un líhaísímo Jurado 
femenino, del que será presidestá la 
distinguida y gentil señora doña María^ 
Corró; de Gárcér Trigueros, dama que 
tan preeminente puésío ocupa en la 
buena sociedad malagüeña.
Oportunamente publicaremos los 
nombres de k s  angeHcales señorías 
que la acompañaránien dicho acto.
Los invitados al aeío 
con esplendidez.
■§ ■
Háüase nmy mejorado da la enfermedad 
que sufre, nuestro estimado amigo don Fran­
cisco Fernández Torres.
Mucho nos interesamos porque alcance 
alivio íeíal e inmediato.
§ : ■
Se encuentra algo más aliviado da ia enfer­
medad que padece, nuestro querido amigo 
don Alfonso Macíe, oficial quinto de Ha­
cienda de esta Delegación.
Deseárnosle alivio total.
, Para e! dia 8 del próximo mes de Febrero 
se anuncia un gran concierto en k  Filarmó­
nica, a cargo del Trio Pernlná,
C s n f a r e n c l a  c u l t u r a l
A ruegos áe muchos oórrellglonarlos 
quQ han tenido couocílaaieato da k eíá»
K0 9S, pues, una habilidad del sexo, f ^éoia del dístiaguido cervantista doa 
deJoa esíómggqs^de- I Málaga, la Jma-
algaradás ridfcuka y  oonsurableg por 
aq trascead^^nok dentro del orden so- 
okl, eiiio de ¡amentos de los hamiides 
frente a una condena brutal que no 
merecen, paeato que trabajan para co­
mer, que es ley  de vida.
Dediquemos a esas pebres mujeres 
muerjias una lágrimii sincera y  Una 
oración sentida; a las que todavía pro­
testan tímidamente, amenazadas por el 
acero y  por el plomo, un testim onio dé
cana ha lavitaíb al ésprssáab lSlLŴ  
para qu9 ea su local dé una conferea- 
cia antes de su regresó a Madrid.
Para la eakbraoióh do dicho noto ha 
sido fijado e! dk de pasado mañana 
Viernes a la hora que ea otro lugar 
anunciamos.
El ssñor Vülegaa desarrollará ua 
tema dé notorio iníerós y  aoíaaüdad.
Autor de varias obras importantes, 
ex-dipatado a Oórtss, coroaoi retirado
- O O R V S O í lT O H ia
3ja Agrupación Sooíalístn oonvooHj
por la pr®sea.te,a todos los compañero u 
de laa aoaiedadea obreras qu© hayati 
recibido invitación Se eata Agrupa-, 
oióa, * ¿a reunión qu© oolebrasrsmos 
--to tehó,,ala8 ochp.y_midijb jpar^^ 
oaíoria.—El Comité,
OTRA CORONA
humoaitiiriímo por 1¿ eaetgí» non ane | ^  ̂ t in « ia r e l  4iíMt8at«
nw « « « í dos xiíulos para qu9 a! público acudapretan^en ei pnn de sus hífos
da ks b^utéfoa avarióks de aospárfido-í 
res insadablés, que llaman al hambre 
sindicalismo, y revolución tsmibíe a lo 
que no es más que un laménío formi­
dable de débiles mujeres que creen te­
ner, no obstáhte aú húmiidad, ua in­
discutible derécho a la vida,; puesto 
que rinden ferventísimo culto á k  vir­
tud del trifesjo. ,
Rafail Mesa de a a 'Peña.
E l  B a i l e  d e  l a  P r e n s a
Conu3«so d e  d i s f r a c e s
Para faeilitar los preparativos de las 
gentiles maseariías, honra y prez dei 
bailé de la Prensa y para satiífacer a¡ 
propio tleiipo Su legítima curiosidad, 
adelantamos la publicación de Ja parte 
del programa que éspécifica el conour- 
8® de disfraces.
La comisión organizadora ha procu­
rado evitar, en lo posible, muchos que­
braderos de cabeza a las futuras más­
caras, eligiendo una serie dé disfraces 
sencillos, en atención a la premura 
del tj(empo.
Hé aquí, pues, ios temas de ese con­
curso:
Ua premio del señor presidente de 
la Diputación provincial, don Eduardo 
León y Serralvo, al disfraz que mejor 
interprete cualquier Sección de un pe­
riódico.
Un premió del señor Comandante de 
Marina,’don Manuel Qurri,a la máscara 
que mejor simbolice una figura de la 
Náutica.
Un premio del Círculo Malagueño a 
la másoara que^presente la mejor nota 
de fantasía.
Ua premio de la Sociedad Filarmó­
nica y Real Conservatorio de María 
Cristina, a la máscara que acierte a re­
presentar con mayor riqueza y gusto li  
Música.
Un premio del Real Club Automovi­
lista, a l disfraz que mejor caracterice 
una nota tiplea de Málaga.
Un premio del diario «El Cronista» 
a la máscara que presente la mejor oi- 
rioatúra de un periodista malagueño.
Un premio dol diario EL POPULAR 
a la máscara que vista con más prople<- 
dad y riqueza un traje de época.
Un premio de «El Diario Malagueño» 
a la máscara que sobresalga por SU atâ - 
t Io dñ mujer
a óir su suíjgrisada pulabr», y  segara- 
ménte el ámplio salón de sesionas do ia 
Juventud Rapublicsna resultará insu- 
fioienta para coateaer k  numerosa con- 
eurreucia.
0 ®  m a m i m t i m á
En el tren de les doce y treintaicincotinar-, 
chó ayer a Santander, don Francisco Rodrí­
guez Sarcia, que recibirá en dicho puerto a 
su hijo don Enrique y señora que regresan 
de la Habana.
A Madrid, don Alfonso Tejada.
A Qórdoba regresaron, don Vicente Pastar 
y su esposa doña Ooncepción Morales Mu­
ñoz, que han pasado unos días en Málaga 
con BUS tios los señores de Naverrete (don 
José).
A Granadal ¡a señorita Mercedes Rico.
Bn ei de las dos y quince regresó de Fran­
cia, con su distinguida esposa y bella hlia 
Paula, don Leopoldo Talán, Jefe del oequeño 
Material de ía Compañía de los ferrocarriles 
Andaluces.
^D e Madrid, el diputado provincial don 
Luis García Guarrero, don Manuel Do­
mínguez Montes, el jefe de movimiento de 
los ferrocarriles Andaluces don Alfredo Pas­
tor, don Jacobo León y señora, la señora do­
ña Elena López Pelegrín de Gabardá con sus 
bellas hijas Caridad y Josefina y la aeñóra |  
doña Angelina Gabardá de Ussia y *
(don José Litíí) e hijos.
De Granada, el catedrático de dicha Un! 
versidad, don José Morales Lsfuente.
De Gibraltar, don Jaime Segalerva.
Nos visitaron ayer Coneepcida Me 
sa y Dolores Fernández, honradas 
faeneras, para manifestarnos que ai 
igual que las obreras de la Industria 
habían costeado una corona en memo­
ria de su compañera muerta a conse­
cuencia de \os' luctuosos sucesos pasa­
dos, ellas también habían hecho una 
suscripcidu entre las faeneras del ba­
rrio del Perchel, a fia de costear otra 
corona y dedicarla a su compañera 
Francisca Jiménez García, también 
privada de ia vida en ios sucesos san­
grientos ocurridos el día 15 del actual.
La suscripción ha alcanzado 21 pe­
setas, recaudadas en cantidades de 5, 
10 y 15 céntimos.
Tal rasgo ha merecido los elogios 
de cuantas personas lo han sabido.
La corona fué depositada ayer ea la 
tumba de la desgraciada Francisca, 
constituyendo un acto conmovedor.
En el palacio obispal sa ha celebrado la 
firma de esponsales de la bella y distinguida 
señorita Concha Sánchez de la Campa, con 
nuestro querido analgo, el ilustrado sobres
N o t a s  m u n i c i p a l e s
El p 2*esupu@stc»
Hoy, a k s  cuatro de la tarde, sd re­
unirá de segunda convocatoria ia jun ti 
municipal de Asociados, para dar cuen­
ta d® la providencia gubernativa da- 
voJvienáo el proyecto de presupuesto 
para 1918 y señalando las correcoioHés 
que hssn de hacStse.
El p e sc a d o
Ei problema del abastecimiento de 
ís ciudad de pescado y de ía baratura 
de este principal alimento de k s  elasea 
Cubas I modesta», csntiftúa siendo de más difí­
cil soiudón que el de ia célebre cua­
dratura del círculo.
Parece que ios exportadores no 
cumplen extridamente el convenio es­
tablecido por la Junta de subsistencias 
para surtir las tablas reguladoras, y 
según ee afirma hay momentos que en 
éstas se nota carencia de pescado por
del^Pino Francisco Leal |  q^g nsediante ciertas ootabinaciones so
Actuaron de testigos don Manuel Jiménez
Lombardo, don Antonio Fernández Gutié 
rrez, don Juan Sánchez Rodríguez y don 
Manuel Díaz Mesa,
El acto tuvo carácter íntimo.
La boda,se celebrará muy en breve.
Han rsgresado de Córdoba, le distinguida 
señora doña Rosa Aiesandre, de Luque y la 
bella señorita Oarmen Morales.
§
Se encuentra restablecido de la. dolencia 
que le aquejaba, nuestro querido amigo y co­
rreligionario el cónsul de Portugal en esta 
plaza, don Eduardo Palanca Quites.
Mucho lo celebramos.
En la parroquia de Santiago se ha celebra­
do el bautizo de una preciosa niña, hija de 
don Orlstóbai Lama y de su distinguida es­
posa.
La neéfíta fué apadrinada por don Alejan­
dro Murciano y su distinguidn señora, impo­
niéndosele el nombre de Miuk JtiUñi
lo lleva» en grandes cantidades.
Ei aioalds está diipuesto a impedí!: 
I este abuso.
I  La tabla reguladora instalada en 1.̂  
I  plaza de la Merced se instalará a !a 
I eaile de Laguniilas.
I Se ha ordenado que cerca de cadii 
f mesa y en sitio visible se óoloquen pi- 
I zarras en las cuales se pondrán los 
I precios de venia de las distintas clases 
I de pescado. ;
I J u n ta
I Esta tarde se reunirá en sesión de 
! primera eenvocaíoiia en la Cesa Oa- 
I pitaiar, la Junta de patronato de cons- 
I trucción de casas para obreros y ea el, 
! caso de que no concurra número sufi- 
í dente de señores vocales,dicha reunión 
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E n  e l  G o b i e r n o  d y l !
T e l e g p ^ m p
M Comisario generd  da Subsisten­
cias ba dirigido ai Gebernadoar ei?l! el 
iiguieníe telegrama;
«Los señores minigiro de la Guerra 
y Comandante general de Mellüa, me 
comunican hafesrse terminado la patata 
y próximo a íeí minsirse el aceite p^ra 
ia población civil y miniar en dicha 
plaza, habiendo íelegrsfiadoa V. S. pai­
ra que permita embarque pariíd^s ya 
soli itadafj por dicha autoridad miiltar.
Cómo la carencia da las rubslstsa- 
d a s  aiimeniidas en Meüda puedí? oca­
sionar gravísimos conflictos qm  debm  
evitarse a lods costa, rusgo a V. S. se 
sirva autorizar urgentemente ia salidii 
de las expsáiclofjQS de patatas y acei ­
tes destinados a la citsck población 
dando cuenta de haberse efectuado en 
el más breve plazo posible.»
El p r c ib le m a  d®!
En ia enirívista gostenlda anoche 
por e! Q obem sdcr con los periodisías 
se  habló de la cuestión batailoná del 
abasíscimi^nto qué no lleva írszas de 
resolverse de modo beneficioso para 
las dagBs m fnesteroías por la serie de 
intereses creados con que se lucha.
Dijo el señor Rodríguez de Rívas que 
ayer falté pescado en varias tsblas re­
guladoras y mientras en otras había 
una pequeña cantidad del ariíciílo, en 
la estación se haUabsn preparados para 
exportarlos niiríísrosos bultos.
Consiguió de los remitentes que en- 
vjssea aigano.3 para abastecetí Sas ta ­
bla?.
dispuesto que des^e hoy vaya a 
Pescadería un iníerventor que si no lo 
paga el Ayuntamiento lo costeará él de
Adjunto segundo: José Alvarez Oalvo 
llejones 73.
. Sapiente pílmeio: Juan Zapata Rico, Ca 
lIejones2l.
Sup’eníe segmido: Rafael Zíaíbrar.e Oano, 
Callejones 55.
Segunda sección ,
Adjunto pritóéro: Francisco Alba Manee» 
bo, Oñiíijo Coiftienarés. 3 ;
Adjuntó segutido.' Juan Aguilar Tctííero, 
Hacienda Los Dolores.
Suplente primero: Sabasílán Villalba Ro* 
drlguc-2, Cartipanlüas
Suplente segundo; José Vílialba Rodrí­
guez, Lagar Ooimenares.
Tefe era sección^
Adjunto primero: Francisca:Vallejo^ura- 
do, Donlñ’go 9.
Aljunto segundo: Manuel Agé Ooíiaez,
Don Iñigo 1.
Sapiente prímaro: Francisco Zarrilla Jl*
{, ménsz, Oerezuala 1.
I Suplente segunao: Ramón Yébenes Mar- 
I tin, Almansa 7. 
i  Cuarta sección
Adjuríío primero: Ramón Aíarcón Barran­
co, Carmen 58.
A'Jjunto segando: Joaquín Acosía Garda, 
Carmen 83-
Suplente primero: José Zúñiga Madrid, 
Angosta 28.
Suplente segundo: Francisco Zayas Orla­
do, Angosta 30.
Quinta sección
Adjunto primero: Luís Garda Bsíz Aguüar, 
Oaho 55.
Adjunto segando: Sebastián AeoataRuiz, 
Don Or!stián45.
Suplente primero: Pedro Zurita Bayo, San
Jadnío 6.
Sapiente segundo: José ViUaiba Bráy.o, 
San Jacinto 25. *
Sexta sección
Adjunto primero: Juan Abrí! Granado, 
Barragán 3
Adjunto segundo: Juan Aguüar Jiménez, 
Pavía 19-
Suplente priínero: Manuel Zapata Guerre­
ro, Pavía 19.
Suplente segundo: Joaquín Viso Piédrola, 
Arco G.
:l CRONICA DE
Loar v e s t i d l e s  «la t e r o i o p e l o .  
•—T s i S e t e »  f a n t a s S a -
El primero de los modelos que hoy presen­
tamos es üh vestido de terclíapelo, sutnaraen- 
te elegante. La casaca Uev^ en el bajo y en 
él ctreUd ancha banda de cantor, que s^ reph 
te también en las bocamargaE. El segundo es 
un «manteau» también de terciopelo de la­
na El cÍntuTó.u está formado por un biés-^que 
< desdendepor debsjo délas caderas, sepa- 
í rando los tíos punios del vestido; el cuelíp es
I tral’es de terdopelo, tan en boga actual- 
r mente, hay una variedad considerable. Ei^tre 
'>■ las muchas que merecen anotarse, he aquí 
í' uno de gran efecto. Ea un vestidcrddterclo- 
i pelo da Tanegra verde oscuro, forrado de 
i «3on£ée:& blasico de arriba a abajo; por fencf- 
’í nía tíll corpiño pasan algunos pliegues; en el 
? bajo del corplño y las mangas lleva Un lindo I V rico bordado de oro. E! cuedo y el man’ I güito son de cibelina, el sombrero de meíu- 
I  sina del mismo verde drapet.
I
Séptima sección
_____  ̂_______ _________ _ ______ , Adjunto primero: Manuel Agsiilar Bernal,
8« boisiiio parUcalar, para SRCargas* |  Ko., Bal
mes 36.
. u n i ó l a
DE FABRICAS DE ABONOS, DE P R O B l K ^ S  QU IM ICO S 
Y D E áS Ü R ^ R F O S rA T Ó S
CapitaVSffcial enteramente desembalsado: W S9$.90$ de francas -
PARA s u s  COMPHAS S S  SVPíERFOSFATÓSj ' ^ j A  LA JSlARCA
<JÜB ES LA MEJOE
Fábricas modelos en VA LEN CIA , ALICANTE, S E V IL L A  y f^ ALAGA
Capacidad de producción anual: 200.080.000 kilogramos *
Comprad de preferencia el Superfosíate especial de IbilS de la Union Lspano  ̂
de Fábricas de Abonos, superior a les Superrosfatos *
ERVIOI0S C omerciales la in fo r m e : ^ 3 -
AP ARTAD O  P O ST A L  iPQ  TELEFO N®  S . 1.368
C«ik»asBtB«i
SSIRVIOIO 4  tíl
Alfreds R qi
Alameda 28 ~ “ TeÚ
Oepósits: ônie áe Iraaí
. ; J a § » 0 i f ó l i
I "?»f‘TirT9r"Tír'w~r8^‘vff'“« r '
i i
|E n  §3.a*eve Sas. tsu s ia * á ’.-ó' 
g a  CS&I9 l a s
i  OWMH— bnwmetMi®». F<mM Sím  y 
i p a K w t m i . «W l-sw»»«w«wrd«^y dehieífifoea }íÍ925*s basÉa S ,Oí)3 si!.og.i’aoao3 áspas3. *syi3if fiaeoA-* ^
S E  S Q - J T O f t  H 3 E 8 S 0  F P M D »  V IE J O
de aüé »! remitan a las susodichag ta ­
blas las cantidades de pescado que se j 
han comprometido a servir los expor« \ 
tadoret. , 1
Ese lnt€fV€ríícr, persona competen- i 
te, obligará a! campiimisnto de ió estí- :
. puíado.
Estima que éS Ayuntamleni-o debe : 
ejeresf en las í&blas una inkrveGClón 
eficaz, ■ éiicomendíiEdcji d  servicio a  
función arles aptos.
Hoy .se rgimirá EUsvamenta la Junta 
de Subsistencias para píGse-guIr el os.- 
tudlo delisim to.
E i ts« igfi
• Manifestó el señor Eodrlguíz de Ri- 
VS3,' con referenela ai febastecimieiito 
ds trigo y oíros srtícules, que se había 
dirigido a la Comisaría de Snbsisttn- 
lias, iníeresanLÍo auíorización para In- 
cauíafse de los productos de las eomar- 
cás ilniílrofes a Máífga, ca las que ha­
ya sobrantes, luego ds absitecldaf las 
pobladoHSi.
Opina que esto podía remeaiar, smo 
de! todo,a io menos en paríe,e! proble­
ma de Sa escasez de artículos.
Juzga dilatorio el tiámlte de que los 
respectivos Ayuntamientos soliciten la 
incautación*
En el despacho del Gobernador c i­
vil reunióaejs Jimia qa© entlends en la ! 
eoostruccidn de la nueva Cmá de C o -1  
ír?o i, aprobando el pisa de repíajitiío í  
de! edifiicio en proyécto. |
■ Este 88 remitirá seguidamente a !a i  
isnclóíí de la superioridad, y en cuanto i  
lo gprnebe comenzarásí las obras. t
s a m m m tm m  sae  r ® r p e t e p ¡ «  « !  P®** sn®»®** V r s®s ®p
„  0 t í  ~
Caüe Juan Úómez GarcTq (m ies Especerta) y  Marchante 
e a S s f a o s i á s a ,  S a í s e a r a s ie g s S f f l ,  “r i i a a * ! » ® ®
f l O J
E É E Ü O  /
Lsáa' Ri(Brígéiante el 4 a las 7*82i ' 
Sal, éalaT-Sl. íJóaesa 17*13-̂
: Bemana Sif—Miércoles. v
Santos de hoy.- Sta. Martina. 
r^Ríos de mafíaaa,~San Pedro ,N<d| 
Jí/oüeo para hoy.““En las MerceW 
Para m a te s .—Idein.
w T i e s J í .
Sopleiiíe segando: Miguel aayas Sánchez, |  ĉ hi nnrraiñóscula franja de
I rfíii mismo verde oscuro; el sombrefó ca*Balmes 3.¡ Octava sección
i Adjunto primero: José Aivarez 
Vega 1. , .
Adjunto aegimdo: Gristino MurdaKO Pi­
casso, P. de la Higuereta. ^
í Suplente priraeró: Migue! Zambrana Ga 
llego, M. Alto. ^
Suplente ssegundo; Antonio Zambrana Gd 
liego, Flor 3
I d é e l m o  l i i s ' l f  i t o
I Primera sección 1
I Adjunto primero: José Aguüar Denis, Zü-1 
\ ñlga 34. ■ ■ : I
\ ' Adjunto segundo; MañUel Agullaf Parné, | |  
r Zúñiga 23. . ^
\ Suplente primero: Juan Zamora Marfil, |  
I Camino Ohurríana. i
i Suplente segiindO; Frandsco Zurita Rutz, d 
i Velasco es. I
I Segunda sección 1
I  Adjunto primero: Manuel Ojeda Pacheco, 1 
:? Hoz» ^
I Adjunto segundo: Eduardo Sápehez Me- i  
I liado, Paseo de los Sillos 1§.
I  Suplente primero: Juan Valladares López, 
Pfífspfs ds los Tilos. "I SupfáitLsghndo: Sebastián Vergara ©or- 
I  tés, Del Río 17.
I  Tercera secciónI Adjunto primero: Dionisio Rivera Cubero, 
t  Fábrica Autora.;  ̂  ̂ ^  ^
I Arroyo del Cuarto 1.
I Suplente primero: José Vaste Rando, Ló* 
i pgz Pinto.
I Suplente segundo: Juan Vinuesa Bautista,
I Anuyo del Cuarto 1.
I  Cuarta seeeión
j  Adjunto primero: José Ruiz García, Lasso 
" de ía Vega 2.
Adjunto segundo: Irandsco Aivarez 
Gsreeráa 35.
. lana dd is  r  
Garda, |  "opifo
¡ t o "  ntlf y3 lS^^ I
r S S S H H f e '
l“o* dad» . ‘l a l a , .  Vaamoa dgaaoa
á m m m E  v  p a s e n ^ t .
■ - I ' .... . IL ..U -J
t e l a  a! pr aipr í IIP?
S A N T A  M A R IA  N¥M -. 1 3 .-M A L A ® A  s -
Ratería de aooíaa. hérramlentaa, aoero ĵ chapas da zinc y !atór», a'aaabres, estaho
ernillería, olava¡s6n> oenienlíos, etc, eto.
.1 otros modeiosi í s  4íollette*í.
Josíl
HALAGA
J @ W E M I M  Y  P L ñ
Haaa de la eoníataoiía, níaa. 1. ~  Margáis a . la Faniw , oám. 1 y #
Ha «s Breoiso reéiBíir al eaíradero- ÍB¡sía,CBSa, agál ¿n M aga, eoMfeay* “  P****' 
Bo, Mod. 184aila*e«yplata,.todaelaBeao joyas, desdo la más senodla hasta la de son-
‘“°“ l r t ^ M f S * l o p i “ r ^ ¿ a a a  de objetos artísticos ^araoamioho y regalo: sns
Bleeaates ¿paraderea son permanente Exposición de los trabajos que hace.
5. ?® Esta Casa ©frece, ventaj'osamente para loa compradores, las mejores marcas en el
Éy Bame de Beiójería, garantizando toda oonaposlnra, por difiodes que sea, en relo^B S«
^  MABOA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
—< î SazE® !« C^rs^^Stuóidiie I®.üaB*íS?fié« <á« Sa P an lass» 8 y Sd
M Al A o A.
En primer lugar, «n vertido de satín y ít 
La falda se compone de dos volaníés iqpitu! 
superpuestos, puestos sobre ua «fphweeu'
^  ¡ i M r a n  p r e m i o  y  M e d a i i a
d e  O r o  .e s  la- e x p o s i c i ó n ^  d e  G E N O V A
Éa el negociado correspondietíll:íÉ 
gobiéimo cívü se recibieron ayer R 
de accidentes del trabajo sufridos^ 
obreros siguientes: v̂íV)
Juan Platero Gómez, Martín, 
Muñoz, Antonio Cañete Alvareg^ 
Luque Muñoz, Rafael. Sedaño '  
ionio Peralta León, Manuel Di 
Enrique Portales Sánchez.
Én él vapor correó de Melilía!̂  
ayer los siguientes viajeros;  ̂’ 
Don Prósper Lamothe; d o n , 
don José García de Quesada, dorí 
¿ó Gallardo, don Luis Ramírez, s 
Escudero, dón Antonio Navarro,. 
Briales, don Manuel Valcárcel, 4 
iüorán, don Agustín Soler, don \  
rez y don Oarlos Ripoll.
Además trajo 600 licenciados 
CIÍ9,
I El juez insírucíor de la Comartd 
¡ Márina cita a les personas que se é 
i reil dueñas de veinte kilos ,de gótaa 
I irados a dos millas del puerto de 
I por los tripulantes de la barca «Jov 
cinta», , i
El juez de fnstriicción del di^írifo 
I Alameda de esta capital cita a Rafai 
1̂ * L jardo Heredía, para prestar dê
I El del dísíriío de la Mérce<. 
f / i  s ’̂ Pofríra Até'ncia 0̂ ) «Brasiletos: pará 
t 'se constituya en p*'í3i4nr.
I El del distrito dñ SaníQ. Domingo, a . 
I Martínez y Alonso Vázquez Jara, para 
|.ponder a los cargos que sejes hacf“ 
I ióil':parientes, más cercanos del fallej 
f consecuenciá de un accidenta 
I Salvador Medina Fuentes,
I miento de sumarios 
I Ei de Cámpílios, a las óérsb^li
m
Suplente primero: Jesé Vícado Visernio, |  de satín negro, que tiene ¿1 qltó deí vestrao
Junta municipal del Censo
Electoral de Málaga
Lisia de tés electores de esta Municipio a 
quienes, cpn arreglo al ariículp 37 en rela­
ción con él 36 de la Ley Electoral de ® de 
Agosto de 1807, ha correspondido desempe­
ñar los cargos de Adjuntos y Suplentes de 
los mismos, en las mesas electorales para las 
' elecciones da Diputados a Cortes, que ha* 
brén de celebrarse el 24 de Febrero próximo.
( Conclusión)
Primera sección
Adjunto primero: Juan Moreno Vargas, 
Partido Sía. Catalina.
Adjunto segando: Jaime Ortega Sánchez, 
Partido Sta. Catalina.
Suplente primero: Antonio Rufz Pérez, 
Puerto de ia Torre.
Súpléiite segundo: Jasé Zlmbi-sdo Zumbra- 
do, Agustín Parejo 14.
Segunda sección
Adjunto primero: Diego Oabgllero Teno­
rio, Mármoles 144.
Adjunto segundo: Eduardo Pérez Guío!!, 
Oenifno Antequera 76 ~
Suplente primero: Antonio Vera Oómitre, 
Mármoles líQ.
Sypknte segundo: José Solo Pérez, Már« 
iRO'es 6.
Tercera sección
Adjunto primero: José Abad Marín, Jliué- 
pez 3.




Buplante segundo: Pxj*íCí?CO Rüíz Marín, 
Pasiíío Guimbarda 15.
Citaría sección
Adjunto primero: José Alcalá Díaz, Polvo- 
xisttó 2J-
Adjunto «egqndo: Mígud Aicause Peña, 
FuerstecUIa 7.  ̂ .





Adjunto primero; Antonio Aguüar Ramos, 
Poríales de la Victoris.
Adjunto segundo: José Aguüar Zayas, 
Fuente 4
I  Villareaí 8.
i  j  Suplente segundo: Antonio Valle Fernán- 
I  dez, Mendoza 21.
^ Quinfa sección
Adjunto primero: Antonia Alcaide Bs dis­
ta, Salitre 24.
Adjunto segundo: Lauressio Adrián Q tt*!a 
rrez, Salitre 17.
Suplente primero: José Saura Che’jalli, 
Salitre 25. ’
Suplente segundo: Mateo Ztiñiga Navarroí 
Salitre 1.
Sexta sección
Adjunto primero: José Aíarcón Rueda,Sia- 
va 8
Adjunto segundo; Rafael Ace vedo Hino- 
jasá, Siava 8.
I  Sapiente primero: Antonio Yáñez Pagán, 
I Doctor Davila 45.
I Suplente segunde: José Bsa Martín, Doc- 
í tor Dáviia.
I  - Séptima Sección
I  Adjunto primero: Antonio Aguüar Sán- 
f  chez, P. Toros Jieja 17.
I  Adjunto segundo: Pedro Aicaldo Koníero, 
t  Canales 9, í ;
I  Supleíite priniero: Juan Ventura Conejo, 
I Argíííida ir
I  Suplente segundo: Ferneiido V«lascó Sán- 
% chez; Ferraz 9.
I  Octava sección
'% Adjunto primero: Juan Agnüar Martin, 
I Cosceilar.
I  Adjiííito segundo: José Avila Tirado, San- 
¿ teLíésdQ.
I  Suplente primero: Asiíoníc» Vera Randrez, 
\ Puerto dé la Torre.
I  Sapiente ssguaelo: Antonio Viüodre :Gon- 
Zĵ lez, M. San AntoRíG. . . '
\  Málaga diez y siete da Enero de mil nove- 
I clealos diez y ocho,
I  El Fresidents, Francisco de Re^na.—M 
I  Secretario, Ricardo López Barroso.
de ios hombros, de las cederás, bdlrdádos de 
seda cruda y una enorme piedra; défostras 
sostiene a un lado el citurón de satín,JJastan- 
te estrecho. También se ha hacho nótár otro 
«forreauj^ de satín, recubíc-rto con und Iferga 
tánica de tul bordado, cuyas mangási muy 
amplias, se abren hasta el hombro; lleva uh 
alto cinturón bordado, adomadó con dos 
grandes rosas.
c 6 E ñ c á V s t i c o  « P a s t ^  
C e r a  B 5í ¿ i í  s ie ^ á c ^ íá á e r  
m á ^  a lm a c e n i s t a  c íe ito d a  
c í a s e  d e  M a te r ia s  p r im a s
y  b la n q u e a d o r  d e . c e r a s  e n  g r a n  e s c a la .  ■ .
P u n t o s  d e  v e n t a  e ñ  M á la g a :  S a t u r n in o ;  D o m í n g u e z ,  c a l l e  N u e v a  
í o ;  H i j o ?  d e  A n t o n i o  G h a c ó r i , C i s n e r o |  55 ( D r o g u e r í a . )
' ’sfiSÉ!
D íaz- w I ív fcl de Esíeprjíifí, a las personas a-qñf
q u ie n  e la b o ra  ta m b ié n  pueda perjudicar ia inseripci n dfc* 
la$ a c re d ita d a s  M  A E G  AS I "l® de varías fincas en les partidori
r e g is t r a d a s  de |
p a stilla s  para lujar c a l-  I ??
za d o  y  c ó r r e le  S IJC E - .j| ..LosayuniamíentosdeRotida^j 
r  O  R  D B  DO M I N- N *̂ **̂ *'  ̂los mozos del actual ree
• ( ,L  E Z -T i to í ia a E lT I ü e .  >
y O)) y  ííNülíianciaA  cóm o I ine^ de Febrero, pata el ^  
ig u a lm en te  el e c o n ó m í-  i y decláraciórí de soldanóW ' "•
Un fosii de s ó n
Sup’e ¡t*̂  primero: Fraiíckco Viíiegas Mae- 
8P Fort/ L diá Jener,
Suplente gundo: Antonio Zurita del Mo­
rí! Pt.wíS ílxl
Sexta sección
Adjuííto piimerc: Vicente Marifn Pérez,
Torrsihiülírios 1
’ Aójardo segimdo: Miguel Alvarsdo Síorc* 
no, Zambraíio 4.
Suplente prísR&ro: Dlrgo Zassitrarta López, 
Torrcmollnos,
Suplente segundo: Frcfídsco Zurfibrana 
Ru?z, Correos i I.
ilOTe^ElO
Primera sección
Adjunto prlsaero: Juan Agufíar Diciz, 
de Atanda 3-
f  Nos escribe don R á íae l Marfil,.,suplí- 
: cáRdoDOR que reguem os al alcalde eu- 
f víe un guard ia  m unicipal a  la calie de 
Jyga Vives Cabrero, M artínez Barrionuevo, esquina a  Pé- 
: rez  de C astro , frente as cuartel de ca- 
I rab íneres, a  fia de que pueda d a r ' 
I  Cüétita a  sus superio res del espectácu- 
í ío que presenta  un vaciadero  de ex- 
i crem entos, qué produce un hedor tan 
¿ iiisopoítable qué hace imposible la  vi- 
i da d? íiqtieUcs vecinos.
I Si en vez de ser invierno fuera  vera- 
I no sé hab ría  desarro llado  una  epide- 
? m ía, o m  pondría en pelistfo la  vida de 
I  los desgraciados que viven por aque- 
,, Í%S contorno.^.
 ̂ E í vaciadero en cuestión presenta el 
aspecto m ás repugnan te  y  asqueroso 
que rueda  d á rse ,
t  Ya que no por higiene, pór hüñiani- I dad. debe desaparecer tan  g rande  foco 
fi- d e  infecclóii. - , ,
P Esperam os que, tan to  el señor alcal- I de como el inspector provincial á e ^ a -  
Con- ^ tiidao, tom arán Jas m edidas oporinnas 
i  a i ín  dé qu9 séa queja*
Para termSíiar, ciíaretno? dos précíoiíós dé 
casa. ÜDo es muy «deshabllíe», de ñiuséhna 
frambuesa guarnecida con una gran Vuelta 
dó,mu33!líia en ei bajo; las; mangas son rete* 
nídes por una •azada;de satín del mísraq tono;
cintftróh dé setih, ter'minado por benotaá 
ttejó'tnfsrno. . :
Lé otra es fino «veste» larga de jersey, 
gris, cruzada delasta bajo un cinturón .de 
cuadros; Ueya grtínd.e  ̂solapas que caen bas­
ta abajo y están adornadas con cuadros^ 
bordados con una fréójá dé lana finOi '
■ , Vizcondesa DE Revill^
París Eooro 1918. . ; ■
S^al^ l n  sn precio arreglado nu buen sótoo
P s & p s s  ü á F i s m w m i '
Surtido co,r¿d;)-s, confeti!, se rpén th . 
n ás, adornos fjalaues, cotiüénes, güir- 
náldas, objetos para  bailes, paseosj 
batatísim o Tam bién conviene a  re ­
vendedores. LA E X í ORTACXON.— 
lg:üeleté, 8.—Valériciá.
; j« ágî giaB8«ew8BBéa»agKáca»»̂ .as8̂ ^
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9 f
E n  i a a  ta n s is ^ á
ss|ss®l :s|isa ímm desW."’
' L e s i o n e s
Ante la sección primera compareció 
áyet el véciho dé Alozaina, A ndrés Mén­
dez Sánékéz." quien hallándose el día 21 de 
Jimio de TQ17, con su convecin© Rafael 
Gómez Dueñasj^ entabló áieputa ceh él por 
cuestiones antiguas.
. De las palabras pasaron a los hechos, 
hasta venir a k s  manos, ocasionando el 
Méndez al Gómez lesiones que curar.on a 
los 27 días asistencia médica.
El ministério fiscal Interesó pará el pro 
cesado larji’eitá de dos raeées y un día de 
arresto mayor.
El defensor, señor Aguüar/abogaba por 
ia absolución. . /  *
fSe^isé q i s é  - ^ u i d ^ 'e n  f a u s t o
, Ante.Ia sala segunda; asistencia del 
jurado d« Antequera,^ cemparecieron los. 
procesados Francisco Osuná Aivarez, Pe­
dro Roldárí García jasé Muñoz Guardia y 
Diego Granados Blanco, acusados del de­
litó de robó émgrado de frnstracfóa.
'Estes-sujetos, la noche del 15 de Abrih 
dé 1Q16, puestos de acuerdo escalaron las 
tapias del patio deL cortijo de «San Juan 
de Dios> del eiíado .puebl% Uevándése-on-- 
ce; aceitunas qpe alií se, guarda- ,
bán.T,,', y' '' '/■' '
, tuañdÓ relirábañ; él fruid, fueron sor­
prendidos por dcpgndíentes del eottijff, 
ĉ üe 'retupér^^^  ̂ rlíVós'y detrviérofl a 
jirtíó de los Cacos; el-cual cónfésó el%eéltO- 
|y  quienes eran iu s  acotnpaftan|e3r
El ministerio fiscal interesaba para cada 
uno dé J e s ; procesados la pena; dé urt_ mes 
fy un 4ia arm lp  mayor,- salvo
I Granados, a quien pro:"ede imponerle des 
I meses y un día de igual arresto, 
i El acusador particu ar, sefier Agailat 
Martín, calificó los JiecJ os de igual ñiod® 
qué el ministerio públi e. ■
Les defehsóres señores Conde y Sarcia 
Moreno, informaron en pro de lit absolu- 
ciónL; ■ ■ í_ 'V
El jur ado emitió veredicto de inculpabi- 
Hdad, dictando ia Sala sentencia Tabsoluto- 
ria. ' ; . ■
8®l î .̂yiSllS©&3t8S 
Sección primera
Vélez-Máíaga.—Estafa.—Procesados, Jo­
sé Postigo, Gómez y otro.—Abogad©, se­




García Castell.—Abogado, señor Oonzá-^ 
l€2í.—Procurador, señor Rodríguez Gas- 
quero. ,
*Ma«Ba53î --*W3Baĝ if5saaBBg»sii»t̂ ^
; ; ; d ® l lisstataat®  d®  ^
" Cbáérvadon88 tomada® a la^ ocho de la raa. |  
L ' j g l d e ^ r . r o d é  1918; 'J }
" ;t8 bar  ̂üéírica reducida a O. 7631. I 
ad día. E îiterío?, 16 0 . |
,a|ÍB!asa d-f ,ml.r;iso día, 9 4 , . " I
Termómé fí ?,ííso. íO 0. ' |
íhí. 8 8.. . I
BIroce > dol viento, H. |
As!«'ía<: fiuiS^hovjss 13
^íTsaátB^ lító B 4 .T -P u ^  ad  Bol 11,18. 
Ma QaanxSa^AttalB Stí OMim 18.
i s ’liiW eM a.
Para oír, redara acíoneá s'é̂  
expuéstás ál público,' por e! tiéíáb<^
determina la ley: ........"
Ene! Ayuntamientó de 
listas de los concejales y coí^iifeiii, 
que tienen derecho a designar qpf|®| 
Barios para la elección de senaddré^*
 ̂ En el de Cartagima,la tarifa 
ría cófi q íe  se ha acordado gfá 
pedes no iarifadas, a fin dé cubrir! 
d t  que resulte en el pffesupuésfii'1  
actuaH ^  ^ ' b’i
;-.i mr(»}
. . . . . .  . . .  V%j¡ií
L o  que toda debe sober
m atrimonio  I '  
Hermoso libro de 3.00 páginagj 
hados, se les enviará por .cócl!^ 
do, luandanijo 3 pesetas 
póstaí.—Antonio Oáfda,Conclíá i t r  
drid. ' ' , ;
.1F''' * ̂  .-í ’
Cura d  estóbago e.-. intestinos tA 
Estomacal deiSai^^e Catio?,
I .3 ^
I una biblioteca o estante,, de grandes!
I mensiones, para libros* i a rvi
I En esta Aaministracíón informafl
f,iV.HÁs Vueltas
: »MEDIO SIGLO DE 
|;:E5?añoles;no aEjARSEsoRni 
líiPCR peuT iriuw  U T
 ̂ j í  - ^
^  Respecto a la huelga de Asturias, ya 
i se sabe qué los tnineros tienen daao un
i n c e i s t a i e i ^ n  i plazo para que se les atienda easus
o c K W K A ú i  peticiones, confiándose en llegar a una 
San Sebastián.-Ei gobernador se ha solución satUfáctorK
incautado, en Irún, dé dóéiiíitlonés de 
kisoa de alubias y ientejásl ? : i
\V En lo^ pueblos dé alrededor también 
'  ̂existen grandes partidas de cerealeé y
'^f l̂fégumlñosas. '
'L s  s itw a ,0 l4 i3 '
1 Barcelona.—Según manifestó eí Gto- 
r, bernadoí, señor ©ODzález Roíwps, ios 
obreros que muestran mayér 
7 cia a reanudar el trabajo, son tos con-
¿  tramaesfres de las fábricas^ " , '
La mayoría dé lós ^
i| vuelto a las tatCas, y buen fi'úáétó dé 
(¡jf mujeres. , ■?>>
A medía mañana disminuyeirqíi las 
^  precáuélóáeé adoptadas por 
’ dades en lá'mádfUgáda úíüma¡ pér fió 
notarse anorm&íidad alguna. - ,
La policía realiza activas g^étionei ’ 
para detener a IpicótíOGidos pr*ép%g4a- 
, dis^s Bindicálisías Hoy dá SU 
¡¡ Ben'dáfía. . ■
La sitaadón del mércadq és grave, 
por no llegar artículos paré 1á vétítkV"  ̂
Hoy visiítton al gobernador los im- 
. portadores dé gallinas y huevos para 
quejarsé de qué nó recibían los pédl^ 
J  dos que tienen bichos, y orogándfi qué 
se prohíba lerminanteme»té la éxpor- 
^  tacíón de las aves; '
"  El fgobefbador les prometió GCupati 
I  se activamente de ésos asuntos y hacer 
^  llegar a la capital lat partidas que se 
!nlt{ encüentrsn detenidas en diferentes es- 
rlffiiiadioriiei. ■ - '■
‘‘ MadíM 29-f9í¿.
^ - Él iñ»ílm^é^é*A^ueéniási- Jfíqy ipé*
j,
«=hoy a .wi;áeía?wO -^^SéScia, 
•donde féclbio líos, ;¿érióMlláí, fiiapi -
2 ¿ Que ayer le vishó el misfstro da la 
q' j5Gpberngdónv‘';yéí di? anterior éí dé'la
do, con ios que despachó.  ̂H  \
Oí h Te rmia aéo: el̂ ' cápítü’p ;tf8 ' yi0^0, :é1 
señor García P/ieio #¿üiÓ ''fikiééá^
HOi: , .
Tengo quehacer.variss -lecUScacio''SSijie?. . :i; .-j . V.
generar Aídlí^a,,;^ó|ró;^^^ 
iJ|Mt‘33 de tiéci§_tal|é,'éíré?tadq 
 ̂En Barcélófii'a, nie escribió, adjuíitáado'^ 
¡.|jitó^#recptíé d e-éñ ^ íB ó  éft-éi • que 
gíri^S^i(5fi^í'|-é^Íphd^^ 
péaiá'él'cafgo de gaÍ3ern«ad®:-é 
(' ¡ d i'^osid(^'
Tdaibiéa téf!;̂ o qa<f fiecláráf tjue la 
I .,su«,í Oisióa de Í88 gi'^aní^as y U dec’a- 
j,j‘̂ iaciwa dd  erfS(|o de gaferm es falso que 
j'lujObedfz 3 a ir>.nlcfbíii:íí pq ípeas. 4e tir¿
En Mahón se ha celebrado una ms> 
nifestaclón, para pedir el abaratamien­
to de las subsistencias.
El comercio cerró, y la manifesta­
ción terminé tén él más completo or­
den.
0 ® 6 a n iá a  y
R&®isnb3»^íatieiito
El rey ha firmado un rea! decreto or­
denando ja  oósñhtía del inspeotpr dp 
Seguridad de Barceionaj don AHóllo 
Ríquelmé, y nombrando para sustituirle 
al comftQdánléjde Ja guardia ci^^d^pn 
Adolfo Óáréíf Vivar.
El señor Lerroux volvió a eosferen- 
ciar con Pablo jgtesias, sobre asuntos 
electorales.
Dicese/qu0 cuando don Alejasdro 
realice 8U| viaje por Extremadura, se 
detendrá álgufiótdláé en Mérída, don­
de se propone dar ün mitin.
Habíanlo con. fqé périodisfa?, nos dj- 
jo que en ésta ocasión se Sen tía limpio 
de toda ciilpa de «eyqiucióa. 
Solamente-^ afiádió— t̂ ^̂  ̂ la ideaj
Antes de la recepción conferenciééón I del Gobierno alemán, es !a que ha de 
extensamente los señores García P̂ fJe- |  Permitir a Alemania retener la mayor 
to y Ventosa.
Q i s p o s i e i é n
Ei Director de Comercio, a
revolucioá^i^ péra acción ss la ce­
do pqr^lí^^^_
lotérrcgádO acérci déi tumor cfréu- 
lado de que el GabinCía ge proponga
tías á toda Egpsñs, dijo que, según pa­
rece, :
ello, f V... . . , , . , ■.'’d-
Négd^l^íétadiéáí qtíé pié 
zar u  ̂viaje por el extffiq| ĵ:%  ̂ vH-
También , !e proguntambs, éfibre Ids 
mcilyo^que puedan haber influido en 
el Gobiérno paía dedrji^r í i  ¿ésafitia 
del jefe de la pmiéíá hiífiséiofiésa, efin- 
tístsíído qué lo ignoraba.
Ss le ;^égúníó sobré su supuéita 
detenciófi, Con mptivo de ios áltimós 
succkís Scsscí dos'ca Barcelona, rapli- 
cando:
Instan­
cias del ministro de la Qobernaoión, 
ha dispuesto que no se permita la silt- 
da a! mar de ningún vapor mercafite 
que no lleve completo su rasíerial «am^ 
íario y de sáivamento. t'
D e c a a s a  y
Con dirección a Valencia, desde 
donde pasará a su Anca dé Los Llanos, 
ha marehado el marqués dé Láfios. '
E» la magnifícaípésssión se propone 
pasar uaos díaCds c?,z3i ios que le res-1  
tan a la semana, y a dicho deporte cl- 
péglflqo>»4e hcompañ&fá diferentes 
personalidades, entre ellos los señores 
>Mauia#fqnde4)^Rqi|a
O e m e c i t a i r i s i s  
En el Congreso se comeafaron lós 
reparos que Ipá jtfis  fia gffipol maurhf^ 
tas dé prOvincras oponen a la idea íá |-  
z#da é á  reélénté cafha pót el señor 
Mauf|, eq la que áité fiisponla se otor­
gase poderes a tódoslos candidat|s 
qus ae preséfitasén á lucháK ‘ 'í 
Los subprfilnadQs dm seAot  ̂MautA 
estiman que allí donde ellos tienen 
liiéíásiil el dar apoyó k Josííh^es su­
pondría exponerse iiielueo falic de-
l ilustre ejemplo de su fé en el gran prln- 
f cipio del derecho da los pueblos a di3- 
paríe de sas actuales conquistan. | poner de si mismos, pidiendo a log ha-
Ei discurso del canciller tuvo dos ío- | bltaatee de !a AIsseí® y da Lorena que 
nos principales: un tono protector y | coafirmen libremente sú regreso a la 
otro fie sofisma, que hace imposible se I familia francesa, 
le pueda eaUfiéar de sincero. |  Lo ds Aisacia y do Lorena es el ver-
t a  verdadera respuesta a las pfopo- | dadero símbolo del triunfo de los prin- 
siciones de HertlUcg, no son de la atri- | Cipios por los cuales todos combatimos; 
bución de ningún co»se|o de gabinete; |  es una parte del idea! que perseguimos 
ha de darse én el campo de batalla.» ¡ y f i  éíU no prevalee», será la derrota 
Ei «Néw Yóik Heraid» reprocha J de todas nuestras esperanzas pata el 
también a! discurgo la falta de siaceri- | porvenir dál mundo y ¿dónde quedaría 






cho qalor^ ; j. ■ ¿ \  . Si , _  , „,
Enícafit&ili?hóy> l|u li# láb is'^ 'siéé iil'
r rq p , qu8jt0h^yad^iijdic^ipar% c^ 
pues yo, aunque uaíedes no lo soí?pé- 
phfu. jengo íambién':pii’ipequ^flo mi- 
BlsteriÓ̂ djE Î Ĝobérnaígjalfiíí;.,;; ;:1,1
. « I l la r lp  lli i¡ i7 a i* sa |ÍG ;/ ‘'‘
t El pí,u6^iqo c o ^ e  de J^p|aaqq»y 
nes,co'neataKiíó el or^edec*mieato fisí
ons- t á -Gifalda»(,'*pfote8ta dehacío ikvado a
míorm^e |  caba^por 10c afemsnes^icíeáfdogWiaptoiW.dcs de Barcelona cerróbo» |  buque ̂ ea«l
lari !*fbíi les sroPeiaé' fibe reclbíer-* d  Q>f 
bierflo pQ*- vgfj .̂5 cond^t-t ¿cerc/c?] 
rsíiitos traí^ajoa fictos siíiJíCrfWasvspKi^
I íi s^\ia\6íx;^^k^
1 Msddd 29-l§!8
: 'I ^ÍP@ ÍP|8Í
Pé^iaiiao^»'iq8áif8fgt «spepasSeaiss 
S-gúe ésíacionada en todos los fren- 
ieÍB la situación militar, reduciéndose 
la actividad de los beligerantes a los 
ácostumbrsdos duelos de artillerfa, sin 
que haya que leñaíar ningún aconteci­
miento de importancia.
Si. resto de la información de la gue- 
|ra ttmpocQ da mucho de sí. 
f La crisis húngara no nos interesa a 
loa neutralee, pues ha sido motivada 
isór í^estiones de carácter interior, ha- 
rbl|fido dado origen a ella la negativa 
dél emperador a !a reforma del ejército 
espéciaj húngaro.
“ |Lá; ^ r itó  medida tomada por el
en Italia,
-  J a ? ^ y  &.<*»ntes septentHbnalea del monte 
Tpmba, cuya cresta, como se recordá- 
t|, tómáéon íos'fláóééie^^
'La éauia defié 'tfé'ler íaÉ dificultades 
que existefi para él abastBCimimito dp 
dichas fuerzas, hér estar dblmlnados 
loS vailés pf^tniorpof la artilleda de 
los abados. ,
Sin embargó̂ '* «é considera
estft ie^rmhfacím ébmo" uti sntbma 
hMudgfde de ía lá ofefi^
siya ftuaíriaoa. ,
IL t̂s îáéión itána^á^ maestra aétl-
 ̂ 'ó-.; ■o:
.-.líCiua réeonoeimieaíGS hasta trein
R¿$pecío a loa torpedeamÍ4»ntaa de 
loa b,»rcos, claró' 
cuando se fienehrfíbtiCiüs «JtaClasdelo 
Owiét'fió pfpcefiq ^pJa  
y»p!d«z^y eneiglá que unpoflv ^  defen­
dí «a de loa iififcrcsea del p»ii',¡pérO reéO- 
oir fioZtíoí^^e^é] chso
' d exiiepdonaie^’» P ^ f
tratase del cqmwefa de cabotaje, y a 
es^excepfiidnaild^ del caso eorres- 
exéfepoiofiaJUad delleracuerd^qfipa^opte el Qa^íeríp, que 
,1, a! bief qh^d»dcb ídaj»e |ite ,\tiéne  
l„.que a g iá fi^  % u \M a o $ ^ l^  
o l̂os e^pefiteqles, d^tallof d*íi
firdjhundlfflíéf̂ ilfĵ ?
¡ijí AñJMió el Pre^defihr 
Vil huelga |é l ! i i^ a 4 e  
y que cntobM il^r rui 




ralornamenfe a io? l?»í^cps^erma- iü. póm qírqs^e la retsg»mrfiia alemát»
tivo ae la guerra.
de! «San Fulgencio^, loa .peñeres coada 
dq Romáúofiljs. y/ Gifiienó fhrgjujaron 
nH  léclíimsnón m
m  ¡oj mmiátóíqif- 
rddpi én *#oajrfroA coj|i(ra-„..líx.# m la.j'fAjrtwi* íbíí Taáfllpfaíí» feq HíI. VUtê UU C|.. u-
M  cueva- i  guíente mens5¡e pira li Acidqipla m
y frequenteméfktp bombardea éb tsm -  
tono alem^u viae¡ d«i ĵ omufiipación y 
fábricas de municlanes 
, En el frenteíteiiiano ha «umeatado el 
htegoide c f̂tón en̂  la meseta de Astago 
y a ambos lados del Brentd, <
il̂ ^daieiaT'fiteiMiaféla
U  Academia dp Ciencias ^Moralefcy 
ÓÓt|pO|8 fié ^rancla ha vof o él %
}ttílbcióa
|:®arro ofiHííf^é^Í8$?‘a^tmcMJde 
lino, inglés hfiv^ttablli^do plro- 
3sra>.faBcflitá̂  trldtpMí^
f^p^ocedentea de la Gran iré -
mente, suavizando las aspe- rajsas que
í^aqia jip contesí4a la nota, cq»  
lente, pues en Jo que fip g^^cH
taq sQlq hn coqtestadq a qno fie quea- 
tfq» ^«quétlmléiitoá, sob íq  fmnqiinién-
mansô ü
toa y éqtpñ e¿ pensó el P^eslíél^ ¥  
Consejo negar ¡a la rqpíqra . aiplomlfi-
ca cpn Aiqraánlfi, ^
 ̂^  Ifiéa no B̂ llÓ aóoglfia êq îa, ppl 
i|jóp,y.el eonfie fie ^Rpmacpnps viendo 
 ̂que etfIbá'Qondenafio a mUiér̂ .4ifnUlÓ«
is la .rüo v'íxé: î Ójsse-
‘̂ 8ijqi.î Í€̂ sd®:̂ Qh:c«bier- 
^  u acreditados cerca
de’ 0¿bi!íel#»^d«(MstírId £•
Tambiéütós l̂llrá‘̂ 1 nlihéíí) 
Sisi^riOi^juiiñ i.
.gqol.aíi íísteriods Msifhá ñafi' íaci 
litado uaa nota dípíendo que lá caéá- 
p #  del torpedéAtóíéntf» deí «Gjfa’fia»
? «f r-j'nM dsl g  i-
Udj Mayor Centfáí, el cualiluforaiará 
JWíjre el a3(Unío,y í hob rjjfbph és h í- 
ráopúbHcof *
!' .1 fie iL^nviatiofi está en vhíé
lü de soluolóii.' ■
^lerminafiíciefifiQquéhqy lo. mismo 
quafiyéf Cflmaqo y pii^-
s.anfioigmil manera, pij^a p  fie tpdo  ̂
punto neceilrlo acudir ea defenSá fiel 
derecho y d« la fiigq it^  fiq la.v f̂ili na-‘ 
qj^nal espafiola, veb̂ vua pos |qs aleiqa- 
aes con tanta ffecpírala*, x 
ÜM láURdfBn. ^ .
Por el mialstériq fie Instru tci^ se 
ha dictado una importantísima real or- 
dqn dispon!,endo que lo f c’áu^tros «e 
m«dkifi3 sp^?fi?r«P siete alumnos,, uao 
por íadultefi, para que aeomplfimido al 
prof^orado que se indica vayan a pres­
tar ^emétó fijos hoípfíaH de sangre 
francesas, fipñde practicaran 
Para el o Se h% dispuesto queden 
coK8ig«adaé‘3Q 009 pésetas eon cargo 
al éapyftfip m  el
rb^ipampflmH'Ouav alpa alumnos que 
vayan al íAtotev i 1
; ü Bfi lo8'4si¿culo3«polJtiCo3 se dccía €8** 
th tafSé él QÓblérho' sé propon^
qq4^éfisyá'|Óaifiiilíáre|i q^e obteagaq 
aqtáv i8‘Sfitpció»xfieaBxéí:,4eute, coa 1« 
mitad de habereé, es  vez del que 
p̂ sî n de étré^M^üínéradoa «íd
gütíiííó ^
B e c e p r^ sé ? »  f|sp !c i»9sál^© a * 
fa T?pecd4^
eftiébmtóyetlp de Ej,í̂ do,.>%dvfiupfia 
cffeSláadosj io&iemh^t* q ts;, mmtito» 
ilealpoíecciatfos y:demás nipromátiops 
i |? ^ ^ í á f '’cfirca fifel e s ^ -
Sfi<M 5  ̂ ¿UvC.i
«La Academia de Ciencias Morales 
y pbflfloas franceBú, expresa a lá Aél- 
déftriGL rumana !á̂  profatida admiración̂  
qué Hidlispira' el heroísmo demostiradó 
por Rqmaina qfi.estas semetnas ttáglcaá 
d<; áil huirorla nstcfohál, y  está cor̂ eô -̂  
cida de que e l . derecho reprjesentafió 
por Fj^qcla y los filiados saldrá vence­
dor en estas luchss. Saluda a la noMi 
caus&̂ que une!éetreohftmente£ Ifi ?iTá- 
I  dóa rumana coni das potencias de* la
«Estaba destinado al pueblo alemán; 
pero es ds agradecer esa explosióo de 
egoísmo, porque dará como resultado 
ei de revelar s quienes guspiran por 
ííuna paz prematura, cuáles son ios fi­
nes agresivos dé AlérasBia, en toda su 
,é3̂ ti|li8ÍÓi!.»
El «Kéw York V/Ó?1de» egóribi:
«El discurso do Hertlliftg pone de 
IhanífléSto uná' AléMIúTá "l'ltif ente de 
la jue haéeüh añÓjnosírlbMq pariida- 
íla¿ de la p e r f i l  su b lá to a  a todo 
trahée.'- f; " [ [
Lá Priteifi j^rovpcativa dé o|ro íism- 
po; n^cífifeya.l; c , S [
' Afidiféréncia fici'jSul pÍ|éd|cesoreg, 
HértIiingH néhama íya IsB^sgocia- 
•ptonerfin pSZjfiOjq gl.^^nq^del f  encedor
a l c í ñ á n , » . - |
C xlfo  fié Sos I ñ e le s e s  en' P a le s tin a
Lqs^o^ii^iciádof fiél gfQfiPT Allem- 
by fioble la camp¿fia de Palestiha con- 
qriúáii lós ékttoS de las tropas brítáni- 
c a é r '''" '" ," , ‘ ■:
' ^  ¡a íínea dé Qá̂ za Beersheóa, los 
áurcosi tentáp un sistema de defensas 
iqueujéonvicMéron én fuertes del tipo 
moderno. . v
iwjLafefáérZás bfiíáüfCáS.COinó prépára- 
;®óff;dé!-«íáqué, juviéíó qué éOiíStfuh' 
^^B;férfócarí1l ;par̂ ;-pVu 
cOKfófmé.ivaázáb^ .gjempra teaíafi 
,qifipulíáda% eó él áprovisiQnáíájénto, 
sobro todo fié - agua, y iéndpgé impósi- 
bilitádós de émplesir ia tí acción-dé ruf? 
das a cam^ del mal estado de las ca- 
rr^eía?.
M CÓmünfósdo demuéstra de un mo­
do deSnltivQ que Ifio posiciones de Qa- 
I  z a . Qonstituíaa uiia importante l^aa 
'ávaózscía. ■ ‘
Es éVIfiéníé qtíé los tú?co? téhíaa él- 
frái^s stfa éspe|sh¿á4 en' dipha línék' y 
COrifiabán éú la préseaciá de dl¿ 
visíonés fie íEf fin tsría y'una división de 
cáb^lerla’pa/á contét^ a los íngíeBes, 
éh tanto he preparabais los planes para 
atacar E'IBs^dad.
Tambiéa está fuera d? da la que el 
ékltó británico sorprénóió y dtSórga- 
hizó al enemiigp por coinpí.£to.
En cada uaa‘dé jaájááés de la cam- 
pafiá, incluso en ei avaacádeGaza a 
íós montes dejadeay las operaciOHeé 
en las montjíjñas que tsimíaaron con la 
fóma de Jerusalen, ei general Ailemby> 
déirlostró'una gran destreza, siendo nq 
‘ menos notab '̂e la fortfilcsa y valor de 
las tropas,
El ayanco de 60 millas .al norte .dé; 
Gaza fde realizado en 15 di^s, durafité 
Iqs cüaléB $e capturaren 9.990 pdsioné- 
ro8 y dchehta cañones.
La segunda faBe de la campaña con­
sistió en cercar a Jcrusalcn y todos 
los puntos estratégicos, da modo que 
fuera indispeniable Jia rendición sm 
necesidad de disparar un solo tiro cer­
ca de la ciudad.
.1 Todó era favorable para ía defensa.
Soio. ua talento superior y la energía 
de las fuerzas británicas y aiiadas pu- 
dlf^Óh vencer las abrumadoíss difloul^ 
tafiteŝ  ^
. j-9á^ B fio |ii|lstasfi*an Q «ses y  la.
OKéatlónt do A laaeía -U oren a
En un. interviú que concediera al 
,i«Dsny Choclde» Mr¿ Renaude), ha de-, 
clara do, que las .paiabras pronqn ciados 
por el eoRUe H;:rísicg sopre la cuestión^ 
.fie AÍSííCh y Loiena son la expresión 
de la antigua docuina prusiana 
iX.os aocia'iiias france-es—dijo Mr« 
Fenautiéí-“ Consideraban antes de la 
'guerra queja aníxlón ep 1871 de A l­
fada Y Loiena contra ia voluntaa de su? 
^fibitantes constituía, en Europa una
Vatióa aeroplanos ©nemigos atrave­
saron los condados de K̂ hí y Es'í‘?x', a 
’las ocíió efe !a hOehé úUima, sigtdefído 
en direedóii a Londres, Bobre cuya po- 
"’bíseión gírojéroii algunas bombas.
Xa'-^afldón .̂ob?e la eapliai de lu- 
gfatérfa 'de !os^víQi?é| efiémfgos fué 
•'Séñaíadt estré nuev̂ e y dlí z de la no- 
•che.,,:; -
' Lés pilotos ingléSos derribaron uíi 
aparato alemán.
. . . tó©.'.jSuri©lB
DisturblojB
:. Xs.s-noticias Tefereníes a. los dl̂ í̂ur- 
bios ee A le manía son recogi das por la 
«Gaceta de la Cruz», que dice fesber 
qeiiíddo |:|rayes desórdenes durante ia 
reurfióií dd partido, ŷ al empezir a 
cantar ei himno nacional, los soldados 
comenzaron, a silbar, y fué impcsíye 
a los oradores h^cer uso de la psisbrá.
Escenas idénticas se repiíieiron en ¡a 
reunión del mismo partido en Stuítgart.
. La Miinchener Post atribuye a las 
agencias pfíciosás alemanas ocultar a 
las masas populares la exíeasión del 
molimiento en favor de la paz qné se 
está desarroilaftdo en ios imperios cen­
trales, y confirma que, además que en 
eí móyimiento so extiende a 
, Cíacovia, Graiz y Budapest.
B e  JlitB@t@B*dans
O fioi© !
LQndreg.r'E! general French, encar­
gado do la defensa intérlor de la me­
trópoli, ha rasnifsstado al ministro tpie 
durante el úitimo raid verificado por 
los aeroplanos afomanes reliilíaíon 
muertos 14 hombres, 17 mujeres y 16 
niños, y heridos 93̂ hombr8S, 59 muje­
res y 17 niños.
Las pérdidas mittedsks 8on también
de gran CGf.sM«F£cí-50.
Padi.—Se .h-i'publicado una dísposi- 
eién ordensnd j que todos' los buques 
ya nacionales.o extranjeros qua gg ©a- 
cueiitirea en puertos franceses paiep s 
prestar ser vicio a las Órdenes dtl Es­
tado.
Ei
Roma.—Ss dice que eñ breve 
a Udína el empéi'Sdík Csdos, pars’ío- 
mar psrte ,en loa prgparsiivof) de la 
gran ofensiva que proyectan ■i)ü híll'??;- 
tios Céntrales. -
Londres.—Se ha íO;fr.̂ ,do rŝ cno??ir 
hasta Vonport-(Sst2áos Uííldoí-) ai t¡r¿si- 
atlántico «Anüaniá».
Berna.—Con motivo de. !&§.feíicjta- 
ciones que ei kaiser recibió en d  áia 
de Su santo dal pueblo de Berlín,'el 
soberano ha coatestaáo dicléado que 
comparte todas las penas y pesares ele 
los hogares alemanes que sobrelit‘¥p,a 
su dolor en aras doi patrloíiaífjo.
Juzgando la situación i’.ñiúu, il'c? 
que ésta es inmejorable y qy» eoi.i si 
concurso de Dios ei puebla ra nsussti'a 
firme en este trance, damostrssido la 
gran fe que le anima.
E! emperador Guillermo fermi/’;. ^ 
manifiesto diciendo que sé entu­
siasmado ante ei valor suo¿i ds ¡¡̂ ,3 
 ̂  ̂ima paz■hoarosa como, - a proseguir la guerra si
liitéanquliidad e»' Auét^iá í  -<gps ie propiteran, corao dl- 
f  -  I ^^3 exteraiiaacléa del imperio.<Átí AilS**
Entente y que valdrá* RWJitl» m -  |nsga aiempre abierta
taursda el permanecer tiendo en la Eu 
fQ|fe'oHéátí0 áPeéi îneU gloVfoso dñís 
ci[víHzstiÓn lî rtfifi» ^
Vioívn%fc^qiies fie arfií'qtía pn ¿  
reglón de Fbur de Fárfs.
: Bfispués fifi concienzuda preparación 
4e artiilfiría, peqoíramos en las orgapit 
zaeionsR finemigasdela AlfatAlsa^a,ai 
surdeSeppois Hant, destruyéndolos 
fSiUslos germanos y cagiendoc pristo- 
líévos.' '■■ ■ '
. Eh la jo/naía del 27 detrlbámot fin 
SpárÁtb alfiisráii" Tres iqá  ̂ cayeron en 
sus. ilnéas, avenados.  ̂ ^
Escuadrillas frapeesas seis
tonélacias dn explosivos sobre la asía- 
ción de Conflanv, fábrica de Saint Ffl- 
Vetiy eu otros pontos;
O l | | l « « - Y o i> f c
Igl délAéPoHlet**
y l« prensa yanHI
La psfiassy comentepdo ei filsouif o 
fie Hertlilnér, tíonvJcmfi en que está lle­
no de arrogancia y falto de^áinceHdad« 
IhnfiUe téifíMétí-hm^ con$teF que en 
el'dé'Cz'^mn ne advihrtê  á4déb11!tá* 
mUnío da Ahsírfa, flí<bído a la tensífin 
fifi fl; Íítóiíñóh txf^ lô  y 3jqs tífiSéOi 
de pc|»,q4? ^  bf is, ,  >
A ]uí^o (Tí penódicos, Auslrfa 
np ¡saléjyeale ^  a caisáfia,, de la gat̂ - 
rra,jsî <? agov í̂íí 
«X® Txibuns» ifilo ‘
«La p̂ z c|U£ quii<jr8a,.l0Smi{diarÍ3taty 
5«cai»ziR Jos «otos
. Las noticias que se reciben 
tria acusan cada vez nifyoí inímaquiri- 
y desasosiego entre las cipes popula- 
res,a caúaa. fieí éncafficimiénío creeién-
*̂ !sj 1 ®^héiiíeñcias y los nuevos sa- 
- L i V < ^ ® ^ l ^ á u i e í ! í a  se vén 
ppllgafios á haesf IOS imperios centra- 
ifis. '
í soldados que una vez
invadida Italia y cpísquisíaáa Yenacia, 
cosa que mn j t o  pfpmeííanlas facilí­
sima, la paz Siria un hecho.
Losácontacimíeaios han veniio a 
demostrár lo contrario,
Y las clases pobres de Ausiria-Hun- 
gfia que Ko pueden ya resistir ®1 peso 
de una guerra que nada tiene de vic- 
torlosá.y a la que no se la ve ei fia, se 
revuelven airados contra su Gobierno
. ^  ^gat©B»|ga©léi^
Valencia.—El Director da Comercro 
ha telegrañado ai gobernador ordenán­
dole la requisa de las 5.0G0 toneladas 
de trigo que conduce el vapor «Wfco- 
mendi» actualmente en este puerto.
V Por el gobernador ha sido autoriza­
do el exportedor don José Luch para 
qu8 pueda enviar a Melüla 72,0@@ kUos 
de patetas y mil de arroz.
 ̂ También ha telegrafiado el gobaraa- 
dor al ministro de Eomenío para q-úo 
el. vapor «Wenceslao» ssa requisado 
por el Gobierno, coa e! fia üe enviar 
naranja y cebollas a lo glaterrs.
. . iiB© ais8tá© lén ‘ '
Hab9l;(ia>Sés3í
Féífol.—El gobernador se lía iacau- 
E1 discurso drd^er«í/íro'^ü«rfaío Í partidas de huevos
últimamente ante ias delegaciones |  tenían dispuestos
muestra no pi’íiicioa de ísf Atu-^ ,
denefas del p3nge,m«rl8Tío alsníi^ v i u  r^^®cueec!ac!.e está medida ha 
habUdeuna p a lsíu T aX iea  ^ |  bajado do
i  este articulo de ̂ piimera secesidtá.
I También y por disposiafón de.! &q. 
I bemadorse ha impussío.la fasa a Jas
En ’ô  circuios po sticos siu í.m s es-1 
timan que la preteaaida dívsrj,'>ñc]a i   ̂ ^
entre los diaoijrsos de Heít̂ J g y -  ̂ compieía t.anoulfidíjrf.
nía no e'? sino una mani br̂ , p..ía en­
gañar a Nofteasiérica, puesío que Aus­
tria, ahora más sujeta que au-ea, no 
puede BCf ararse de Aemante, qv^ do
tos ferroc'j’riiteá*, la . ds luchar por Barceíomí.
Ssgún parece las izquiei daa han ds- 
I sistído. de presentar a Largo Cabalkm, 
“ y en su lugar presentarán a Pablo Igte-




Barcefoíia.—Ninguno de los parfícios 
11 ítén ultimadas las listas de los Cáfidi- 
aatos a la diputación a Cortes que han
t 1
Pero como ha díchp reiteradamente 
Jaurés, toa sociadstes franceses recha­
zaban h  idee de reparar esta lAjusíicta 
por m^pc j& ana gieira dtc ar^-da ex­
presa ne^íé ct a este objeto, y e^tima-
Dlsaus’so
En el feauo Musz?  ̂i, de MiVn, d  
miniáitro tíd  Tesoro, señor . Ni sis, pro. 
nunció un diíCnt-'Q par? h^cer i» pro 
paganda áci empíéatito, diciendo que 
Italia mosíra ráse siempre dispuegís n 
una psz democrática, etíÉKdo los im­
perios centrales abandonsa sus ideas 
de dominación. <
Rivejanio, deip* á.?, a í?̂
los aliados, ftiaiiifi'Sfó Q’j ? tegiatej^f* y 
los Estados Uüidos ha? ^♦'csísdo  ̂ Ita­
lia má* m  nueve mi! mi.nonea.
Corciuy) invitan lo & au¿cd'5if 
emprestliO, condenando quj? ei e*»í»,ni 
go Irya rooovsdo sus si?qj «s nocta*- 
nos a A& ladades mdefe 33j.§
Blas.
v,. >.v. E*psela..,|K»'«irí»[.
Cy«tí;aí3üdo «1 -íoS' run'fOfss ds í̂?íos 
ban qü€̂ ''i rec moc mifefíto c,á derecho i íxssgur-h í̂t b conu-
fie A ^acis y Iprejia u tu  la lonsecuea i *̂ *̂ ^̂ *) ,.í p  ̂ te ^
ci8 del ífíupf-) de te d«ínocfgcÍa eu ú
muadflíi; , .
La gwfirra sobrevino u-*qug ge? 
m<.jante soludóa e«íuvisse eo pcispcc- 
tiva.
Cok la átui ci6n dr gucr̂ 'a los ate* 
mares ítí m hr«ft ^̂ nutedoLs üáusu- 
ias dei tratado fie Francfort.
Él tratado de paz que dé fin a la gue­
rra actual, debe, por lo tanto, comp en- 
dor la featetiración del derecho indes- 
Cfipíi>*te dé loá ahucíanos y lorenese a 
ser reincorporados a la unidad n»cío- 
naifrhnbesa.
- Píoguntedó sóbrela sciitud de los 
SOcMstasrfrancesea ré&pgcio a un pt¿- 
bisHfo eit*A'aacÍa y Lorena, Mr Eo 
I nsáífi^ éOntesió: ' ■' • ■..... ... ■ * ■ -•
St quiere tomarse por plebiscito $!g0 
gretMtÚf o*̂ v ̂ Ohrfifclofi al, no podriatííos
irclípterloí ..............
qu-ŝ b p i»do en Kue’ttî é'' 
Conte<»ted̂  ̂ «■ ''lo de Fĝ ôV
pO CSC a "i'» f{fj eOÍ̂ Oi, át
Uzsrrdn, -átea 4=» ^:;ev te m huĴ *̂ ra I 
prorunuuo,  ̂ secrdiau de Hlt̂ tado, |  
M LrtH ifig, 51 3 '"í?-r Sí cotete |  
mente 1? x̂ ĉía qai. Wí s & hubitigé I 
db'do copla d l ü ísio di cu so áutes i  
ni dfiS[«s.5 de pub fe ::;o . f
La fe Jv -íS 
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y r » h y
fai a de di cv-teiC"** ji-^í^Jdé’ mo 
vinsíenío
'..V y .f iisnatnoa
Lusconbíite gn*abidü'>s oiteam  
Svsyi<a.:i o^ta '' íĝ  dg,
Los rsgioaaiistas de acuerdo con los 
j líKisíaa han acordado que uno de sus 
candidatea figure «n lab papeletas deí 
otro partido, prestándlose así mutuo 
apoyo.
Ers .cuañío a .!aa derechas parece que 
tiPtí'is el daddldo propósito de presen­
tar c35ididaícs n una .personalidad que 
no pedenezca a aiogán partido poli- 
tico.
La lucha electora! promete ser íeái- 
aiaima. .
También se da como seguro &ue 
Oambó no se preseafiará por Barce- 
tervf, : '  ̂ -
9i:aüada.-T-En4os gaiónes de la Ak 
ĥ imbra ha sido obsequiado con un ban.-, 
quiite-por el ptotesorado y* pafi.tea/áe 
a turnaos, el exsabsecretgHíio don. Nata-- 
íio Rivas.
Proaundó Uki di-íciirgo did-anvio que 
'5U jfefg el señor Aibíí m propô íig so 
presenta? §u can.üdstüra mái qug por.; 
A ruho, pues quterc qae por la cír- 
«3e Valladoiid vaya ua
amigo savo.
En c imUío al s ñor Rlvás m&ñmin. 
te.de viaje para las Aípujarras, vidiaA. 
ei diiaiíodc Orjiv i, por doads so pre-! 
gente can fld to
El señor Rivas recibió hoy inflíiidad 
de visiiag. —■ .
S  ̂ —Hi fondeado e;! el
k di» "teíssjts el vapor de la Tras-'
latz Ou j t rm o c n 
los p?iíneros. •
Los do£Cd\ila8 pe átŝ  
cañones;
ráíífa «Alcofa», con carga? 





Cusnde el feo- !
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Q-x * * C'3'níle 
ro-rínte gucia-
íjufi dé un w hite inte UíC cn=*
B̂ iento
pañote. ' ' ■ .teJ; Jte:
 ̂ í«51 íputentea que áfa ? 
Cw I" -Cj faeroa áaíenídcís po® 
i 1 atemá'a, oraeaáñdííáiíiteá - .
ci 8 ES dytítecira un bote Ik-vando la 
Jií''' TC*ltec Ó3
aViiiR»! s S2 con'vendsroa de ' 
qite 8̂  «Ate-'’>-» rsalizsba servicLo de 
Cíiboíajo. ijtjánáoie s&guir tranquila**J 
m-'fi’e, pero rogáronse tes veadíeilI 






El submarino era de tipo modernísl-
'^^Dssplazaba má« de 2.000 toneladas 
y su dotación la componían jóvenes 
cuya edad oscilaba entre los IT y lo.< 
25 altos.
E l  fiB iin is tr^o  d o  F o i t i d n t o
Oviedo.—El señor Alcalá Zamora vi­
sitó hoy la fábrica nacional de cañones 
de Trubia.
De estn ciudad marchó a Rlvadabia 
y de allí a Lehnas, donde pernoctara.
Mañana marchará a Santander.
R e o o n e o n t r a o i ó n
Oviedo.-^Por orden gubernativa se 
ha dispuesto ia reconcentración de 
fuerzas de la guardia civil en ei puerto 
de Pajares.
l i o P i n a l i d o d
Toledo.—Dicen de! pueblo de ¥ o - 
blejas que ha renacido la tranquilidad, 
reanudándose el trabajo.
Los heridos en los últimos sucesos 
mejoran notablemente.
S i n i e s t P f i
Oviedo.—El pailebot «Vicente», que 
desde Barcelona se dirigía a (iijón tu­
vo que ser abandonado por su tripula­
ción a ia altura de Lefxoés, a causa del 
violento temporal reinante que le abrió 
una enorme vía de agua.
Como hasta la fecha no se ha tenido 
noticia de! paradero del velero, snpóne- 
se, con fundado motivo, que se haya 
ido a pique.
Ocho hombres de la tripulación han 
pérecido.
V i s t a
Valencia.—Esta mañana ha comen- 
zado en la Audiencia la vista de la cau­
sa seguida contra el pintor Viiiaiva 
que mató de dos tiros de revólver a un 
hijo del conde de Viliamar, Flecho que 
ocurrió el dia 28 de Febrero de 1S17.
La sala estaba atestada de público, 
viéndose mucho t&mbién en los alre­
dedores de ia Audiencia.
La expéctasión por eonocer el re­
sultado de la vista es enorme, dada la 
condición social de los que intervinie­
ron en e! suceso.
La sesión de hoy ha estado dedicada 
a ía declaración que prestó el pintor.
Eete manifestó que ei día de autos 
salla de la pisza de toros en compañía 
de la cupletista Rosita Rcdrlgo, cuando 
fué acometido por don Fernando Her­
nández de las Higueras, que asi se lia- 
maba el hijo de los condes de Viílamar.
Paco después en la puerta del teatro 
Apolo, intentó agredirle nuevamente a 
bofetadas, como ya lo habla hacho, y 
esto le hizo concebir la idea de la ven­
ganza planeando el crimen que llevó a 
ofecto.
Negé que sostuviese relaciones con 
la Rosita Rodrigo, manifestando que lo 
que íe unía a ia artista era una viva y 
amistosa simpada.
La seBión quedó suspendida hasta 
mañana.
El digno Presidenta dei «Matagua
ño» p ro m ete  tener e l Oampo 
nida de Pries, ícn—
SigUJÓ^/» jk>ara ñnal de Febrero.
A ve- 
adquisiolói oon-
N í que decir tiene que en él se juga­
rán los oampeonstoo.
** *
Se halla lesionado de alguna impor­
tancia el medio centro del segando 
«Balompié Q.», Paco Hidalgo.
Mucho me satisfaría su mejoría.
•  •
El «Balompié Gl.» tiene conseguidos 




DE FO D T-D ñL£.
con anterioridad había anun- 
dade, ©1 enoaentro ©1 último
D ír bgií 27, empezando con el cam- 
psioaato de segunda claae.
Oostsndisu ios eguipos primero de 
«Marina» y recorva «Balompia G.»
Esta principió a Iss 0, actuando de 
doa Gastón W ícíds, que a pes&s 
de Iñt; prcteBf'ss .del público cumplió 
bies, pecasdo quiaás -de
ti'ííisí'geri'ce?.
K í « B s lo m p f c »  e s t a b a  ia t íig íra d r i, p o r  
Pozo, lÚD.fiOs, Giménez, Acosla, H ídal- 
gf?, Alfcá (A.), Cosía (E.), Toro, Vera, 
Hércufog! y Aibs. (M.)
Ei «Mífiss» por Ballerís®, Eaiebau, 
iSercííi, AeáfaSe, Amiste, Vi­
des, B jcĉ rra, Doña, Boros y Eamisez.
HsiSíia kíS diez minutes d® juego'que 
©i «Marina» cousfguió oi primer goal, 
hscho por Andrad©,. no cesaron de do- 
mlíiisr los azulee.
Desp îóa de hecho este goal, Ies ba- 
lompéáic&s trabfjau para cOBseguir el
lí‘gtáxídeÍo Msdiaviila & los 
dis'S n^ínutos más tarde.,
O.koEi gom.0, oov luiófvalo de
diez >ipsoxUn'demente cada
uno, quejsQ ©l aB. Gimnástica»
u?io debirlí) ñ 'Vvrá y ei qtro a (B.) 
Oobla.
Poso 4<s-s|)nés termina el primer 
tiempo, continuándose el juego a los é 
mitmtos d® descanso.
No hubo más novedad en este tiem­
po, que ei inútil esfuerzo de ios verdi­
negros psra eocseguir más'goals, la se­
ria defensiva demostrada porksde la 
M&lgguetg, la expulsión dei campo de 
Hércules por el ceeiere, uú puntapié 
con resultado n Midalgü, y dos o tres 
accidente más de poca importancia.
Tormisó este tiempo s ks 4 y 35.
Dei «Marisa» jugsron bastante bisa 
el portero y ks defesses, los medios 
atacaron bastante, pero no marcaron 
que esa es su misión.
La iabor de los delanleroa fué nula 
por oompieto, pues ios cinco corrían de 
UB lado para otro siempre j untos.
El «Balompié G.» jugó  como sO 
acostumbra, pues salvo las oosas de los 
Albas, los demás jugaron supériormen- 
te sobresaliendo Giménez, Vera, Mu­
ñoz e Hidalgo,
Después del partid© Sentí decir a loS 
mismos de! «Balompié G.» que el ar­
bitro señor Wens, sufrió un error al 
expulsar a Hércules del cimpo, cuando 
dicha expulsión iba encaminada a uno 
de los AlW?.
No creo tal error, pues a más de no 
hslfí r̂ éstos jugado muy violentos, co­
metió Hércules las suñentes incorreís- 
eiones para que le ocurriera lo que le 
sucedió.
*1%
O O iR IS iÓ N  P R O V IM Ó IA L
Bajo la presidencia dei señor Oala- 
fat Jiménez y eon asistencia de los yo- 
eales que la integran, se reunió ayer 
la Cemisión provincial.
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Sobre el informe para que se elimíne 
d$l apremio por débitos del contingente 
doi segundo, tercero y cuarto trimes­
tres dei año 1916, a los exconcejafes 
del Ayuntamiento de Pizarra, don An­
tonio González y don Emilio Roías, 
que quedó sobre la mesa, que vuélva 
el expediente al negociado para que, 
teniendo en cuenta otros antecedentes, 
emita nuevo informe,,
Aprobado el informe sobre cuentas 
de material de la cárcel de Audiencia y 
cofreccional de ésta cspltal, respecti­
vas a los meses de Septiembre, Octu- 
b e, Novleíiibre y Diciembre últimos, 
qae quedó sobre la mesa.
Idem el oñcio del señor presidente 
de la Comisión mixta de redutsmiento, 
acompañando liquidación de los rcco- 
nocimientos practicados en casos de 
quintas, desde 1,® de Julio s] 30 de Di­
ciembre dg| pasado año de 1917.
Idem el informe sobre la cuenta pre­
sentada por el contratista de la impre­
sión de iisks electorales definitivas de 
las ejecutadas en ei año último.
Idem sobre abono de estancias cau­
sadas en el Hospital militar de esta p!a  ̂
za durante el mes de Septiembre últi­
mo, por ei mozo número 500 del cupo 
de Málpga, Manuel Medina Castilla.
Ideéi sobro les gastos de viaje can­
sados en su reconocimiento ante él 
tribunal médfao militar de Granada, 
por padres de varios mozos de distin­
tos pueblos y reemplazos.
Idem sobre instancia de! mozo nú­
mero 481 de esta capital y reémplazo 
de 1915, Antonio Rubio Márquez, para 
que se le reintegren los gastos ocasio­
nados en su viaje ante el tribunal mé­
dico militar de Granada.
Idem id. por el mozo do lesta capital 
número 1.082 y reemplazo de 1916, 
Rafael Santiago Ruiz, id. id.
Enterado del oficio partieipando que 
éi dia 23 de Abril próximo termina el 
plazo para la admisión de solicitudes a 
los aspirantes a la plaza vacante de 
médico supernumerario del Hospital 
civil, y se acuerda qúe se publique en 
el «Boletín oficial».
ídem id. el día 24 de Abril próximo, 
con relación a ia de médico auxiliar de 
la Oasu de Expósitos.
Leído el oficio del señor diputado vi­
sitador de la Casa de Expósitos, parti­
cipando que el industrial don Antonio 
Marmolejo, ha donado para los niños 
de aquel establecimiento 68 piezas de 
¡uguetifos variados, acuérdase que se 
íe den las gracias de ofíeio.
Aprobado ei informe sobre la cuenta 
d§ los gastos efectuados daraníe el 
mes dé Noviembre último cíi el hospi­
tal e Hijuela de Ronda.
Enterada deí oficio del señor Gober­
nador, participando la constitución del 
Tfibúnal contencioso administrativo 
para d  año actual.
La spiiGiídd de don Francisco Gasíi- 
lio, para que a partir del día primero 
dei próximo mes ee conceda tnejora de 
ilimeníadón al enfermo Juan Gasüllo 
Fernández, por la pensión de pesetr^s 
rSO diaria, pasa a informe de la Admi­
nistración general de Beneficencia.
Idem id. con relación a Manuel Sou- 
viión dei Bio, y por ia pensión de dos
S p o r t  V o l o - H I á l a g a
Esta saciedad ha acordado celebrar ti 
segundo aniversario de su fundación el 
Domingo S de Febrero próximo.
A las doce de dicho día, daráse una co­
mida en ia venta de Germán, situada eñ 
carretera de Torremolines, bifureacíón de 
Churriana.
Antes de la comida se celebrará úna 
prueba de motocicletas, kilómetro lanzado.
Las inscripciones para ambos actos, en 
los que únicamente tomarán parte socios 
de esíe Sport, quedarán cerradas el día Úl, 
a las diez y media de la noche, y podrán 
hacerse en el domicilio social, Santa -Lu­
cía 12 2.° bajo izquierda.
Aprobado el informe sobre la cuenta 
do los gastos causados en el estableci­
miento de la prisión de Vélez Máiaga 
durante los mfesesde Septiembre, Oc­
tubre, Noviembre y Diciembre ú timos.
No habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión.
No hay catarro que se le resista. Gara la 
tos, bronquitis, asma y eTÍtA la tnberoTÜeels. 




Trakmtento de la datfca, lumbago y 
raJgias Intercostales.
Nuevo procedimiento terapéutico, exento 
de medicinas, seguro y eficaz, de rápida 
acción curativa, sin provocar molestias e 
Inofensivo.
Consulta y tratamiento gratis a todos, De 
B a 1, menos los Domingos. Olsten H  y 18*
y  0# jf« •
Cervantes
Refrendaron él éxito obtenido la no-* 
che anterior !a guapa tiple Concha Gar­
d a  Ramírez y el notable baritono Ber­
nardo Barberá, cantando sus despecti­
vas partes en «Los cadetes de la reinar».
Debutó con la opereta «La niña de 
ios besos» la bella tiple cómica Blan- 
quita Pozas, alcanzando el éxito que 
era de esperar.
Su desenvoltura en escena; la gracia 
picaresca que pone en cuanto dice^ su 
buen gusto para vestir y el lucido ptl- 
mito qué lleva sobre los hombros, con­
quistaron la voluntad del público, que 
le prodigó muchos aplausos.
El notable actor señor Martín, tam­
bién conquistó aplausos muy mereci­
dos.
Se estrenó en úlífm# término la re­
vista en un acto, dividida en seis cua­
dros «La última españolada», música y 
letra original del maestro Pe»ella.
La habilidad del popular músico ha 
sido .tanta que, a pesar de qué todos 
los tipos que desfilan por la escena lo | 
han hecho antes en infinitas revistas, i 
ha conseguido revestirlos de muchi j 
novedad y atractivo, no tentenáo des- ! 
perdido la obra, pues en todo momen- ' 
to triunfa la experta vis teatral del au- 
tof.
Por otra parte, réunlendo todas las 
condiciones de una revista de tipos y 
caras pepulares—toreros, bailarinas, 
chufes, gentes de vicio y zambrq—ef 
una diatriba contihua contra todos los 
exponeníet; una crítica burlona contra 
el españolismo andante, éontra la deca­
dente raza de pandereta.
Don Quijote y Sancho Panz«, que 
vienen al mundo, son los encargados 
en «La última españolada» de poner en 
selfa lo que constituye nuestro íiamen- 
quismo, tidieulizado, claro está, por el 
propio autor.
Ei público hizo repetir varios ¿núme­
ros y sparte el éxito logrado por e l 
avtor, no lo fué menos el alcsnzsdo por 
los artistas, pues Maury, que interpre­
té seis personajes distintos, conquistó, 
un sefiálado triunfo, haciéndose apku- 
drr con verdadero entusiasmo.
El &eftor Martín, en su papel de Qui­
jote, estuvo muy afortunado, y del sexo 
bello la señorita Pozas estuvo reai- 
meníe monísima en su papel de frega-  ̂
triz cupletista. -  ̂ í
Ei resto del personal defendió muy 
bien sus papeles.
Lia obra ha sido presentada sin ré-̂  
gatear gasto alguno, con gran eiplen- 
didtz en vestuario y decorado.
P eiit Palais
La obra estrenada anoebé eu este 
coliseo con el título de «El palacio de 
ia marquesa», es un caico de aquella 
obra denominada «San Sebastián már­
tir*, en la que el saiadisimo Espanta- 
león hacia las délicias del público.
Dicho esto, huelga Gonsfgtiar que Ja 
produución de A. Testoni, adaptada ai 
castellano por Antonio F. Lepina v 
Enrique Tedeschi, carece de originali­
dad.
Lo que pasa anuestra vista lo sabe­
mos de memoria; la familia cursi que 
quiere y no pueda y se mtreha de ve­
raneo aunque deba hasta la respira­
ción, ¡ha sido tantas veces puesta en 
ridiculo!
Ei público acogió la obra con agra­
do, pero sin llegar a entusiasmarse.
En la interpretación ss distinguie­
ron las señoritas Julia y María Banquer 
yjlos señores SoIanOi Navarro y Sán- 
ebéz Bprtf
« i  
- • ...
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U S  P ie r S f t A L S S  DB::
ERlNDiHiiia
iT H c iá s y á rs ,
Para hoy se anuncia un escogida 
programa, estrenándose «Como hormi­
gas», del gran comediógrafo. Linares 
Bivas y «Ei milagro de las rosas», dél 
paisano Fernández del Villar y Pelli- 
«ér.
. PasoualinI
Esta noche sé estjfefla en esté popu­
lar cine la hermosa policula «Lina, ar­
tis ta .
También se exhibirán oiras escogi­
das cintas.
mwnmnmi i wiri i... iii....... i,
Noticias de la nocht
Nuestré querido amigo den Juan Olalla 
Zamora, doctor en Fármáciá, nos ofrece la 
Farmacia y Laboratorio de ahállsis qüíthi- 
cet, Histológico y Bacteriológico de su 
dirección, instalado en calle de Méndez 
Núñez núm. 8. -
Agradecemos vivamente la atención.
En vista dé las anormalel tircuiistancias 
actuales, en el 'venidero mes de Febrtro 
no se llevará á efecto la subasta de armas 
recogidas por infracción áZ ley de caza.|
S u o o a o a  l o o a i e a
Hé aquí los días señalados para el pago 
de ios haberes del mes actual, en la Teso- 
reríá de Hacienda, X ios individuos de cla­
ses pasivas:
Día í.® de Febrero: Montepío civil, jubi­
lados y remurieratorias.
Día 2: Móntépío militar.
» 4: Rctirádes que cóbrari por háb ¡li­
tado.
Día 5: Retirados que cobran por SÍ.
» 6: Nómina general.
» 7: Retencionés. ;
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga pu­
blica les ícuerdós ehtrelEspaña y la repú­
blica de Venezuela para establecer el cám- 
bió de paquetes póstales entre ambas na­
ciones y reglamento para su ejecución;
El eximen previo para ingrese en el 
Cuerpo de Correos dará comienzo el 3 de 
Junio próximo venidero.
El direetor de la Empresa de Tran­
vías don Mauricio Lófzeliér, se preéen- 
té ayer en la jefatura de Vigilancia, de- 
núndatidó 1á venta a bajo precio que 
ósciiú entre 1‘59 y 2'23 pésetas de 129 
talonarios de aboaós de la linea de 
Alameda-Caieia, sustraídos dé! alma­
cén de dióháempreta.
Vendían los oifados talonarios Geró­
nimo Muñoz Ríos y José Fernández 
Rodrigues.
Este último qué usa diitíntos noÉ- 
bres Sé Insoribió en et Hégóciadó de 
I qitinfas dét Ayuntamiento con él de 
Antonio Fernández Muñoz.
Ambos sujetos han sido detenidos.
Los abónos llevan üiiisi numeración 
más alta que los puestos en clreulación 
por iá Qpmpañia.
Hay véndidos nnos treinta,
En poder dé! Pernándéz se hallaron 
14 páquetes conüpletos y uno incom­
pleto.
Él otro tenia 35 talonarios.
Ls denuncia sé ha cursado al juez de 
instrucción dél distrito de la Alameda,
La Tesorería de Hacienda de esta pro­
vincia ha delarado incursos en el primer 
grado de apremio a los deudores a la mis­
ma por sus recibos del cuarto trimestre 
de 1917 de contribuciones correspondien­
tes a las zonas de Alora, Anteqnera, Archl- 
dona. Campillos, Colmenar, Gaucín, se­
gunda de Málaga, Marbella y Véléz-Má- 
laga.
Se les concede el plazo de cinco días 
para que abonen sus descubiertos, pues en 
caso contrario serán declarados incúrsos 
en el segundo grado de apremio.
Las Juntas munich)ales del Censo elec­
toral de Antequera, Marbella, Meclínejo y 
Carratraca han remitido a este Gobierno 
civil las actas en que fueron designados 
los adjuntos y suplentes que han de ac­
tuar en lai próximai eleccionea.
Las juntas de Arenas y Cortes de la 
Frontera, las relaciones de los locales don­
de te instalarán los colegios electorales.
La Aduana de Málaga anuncia para el 
día primero del mes de Febrero próximo 
la subasta de los siguientes géneros, pro­
cedentes de abandono:
Número del expediente Sói917.—*3750 
kgs. muestras de legumbres tecas; su való- 
racióni 0'36 céntimoti
lO S T É I I O O lÓ O  P Ó B L I O A
Piden tomar parte en el concurso general 
de tráslado.los maestros don José Pastor, de 
Alora; don Manuel Luque, de Faraute; y don 
Francisco Pedrosa, de Oaflete la Real.
Don Eduardo Fernández y don Uanuel 
Guzfflán, maestros de Málaga, solicitan se 
les adjrdique la vacante que existe en Gra­
nada, por hallarse comprendidos en la real 
orden de 23 de Noviembre Últíme,
La maestra sustituida de Oofn, doña Ange­
les láateo, remite a la Sección Administrati­
va certificación de haber pasado revista.
II director general de primera enseñanza 
ha dirigido una circular a los directores de 
Escuelas normales, Incluyendo an cuestiona* 
rio que han de contestar antes de primero de 
Abril previa reunión del claustro, designán­
dose ponencia para contestar a estos extre­
mos: locales, material científico y de ense­
ñanza, bibliotecas, museos pedagógicos. In­
gresos en las escuelas nórmeles y plan de 
estudio.
La Delegación Regla han dirigido una cir­
cular a los Directores de Qolégios partlcula-
rci a fin de que cumplimenten las dlsposlclo< 
nes que existen acerca del Beglstro Escolar.
Se ha posesionado de su cargo, una vez 
terminada la comisión quê  desempeñaba en 
Granada, la maestra de esta capital, doña 
María Sierra.
De la Provincia
En Macharaviaya ha sido capturado el 
reclamado por el presidente de la Audien­
cia provincial, Jacinto Saldaba Santos. |
La guardia civil de Fuente Piedra ha in­
tervenido una escopeta para cuyo uso ca­
recía de la correspondiente licencia, al ve­
cino de dicho pueblo Francisco Rojas 
Montenegro.
Falta oficial de zapatero
b o l s a .—14 _ 4
©•■•gaoión d «  N m S sn d a
Por diferentes conceptos Ingresaren ayer 
en esta Tesorería de Hacienda, 25.S02'̂ 4S 
pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito 446'50 pesetas den Antonio 
Bergerón, para gastos de demarcación de 
160 pertenencias de mineral de carbón de 
piedra con el título «San Antonio», del tér­
mino municipal de Alameda.
La Administración de Oontrlbacfones hl 
aprobado para el año actual las matrículas 
de subsidio Industral de los pueblos de VI- 
Ilanueva del Rosarlo y Marbella.
Per el ministerio de la Guerra han slde 
acordados les siguientes retiros:
Don José Martínez Rodríguez, sargento 
de la guardia civil, 160 pesetas.
Rafael Gómez Mlngueti carabinero, pese. 
tas34‘02.
Don Abelardo Pérez López, capltáníde 
Infantería, 202‘60 pesetas.
El Director general de Carabineros conui- 
nica al señor Delegado de Hacienda beber 
sido destinados a la Comandancia de fistepQ- 
na los Individuos siguientes;
Miguel Franco Ifménez, soldado del regí- 
miento Infantería dél Serrallo número 69.
Segundo Diez Ortiz, soldado dei rsglmleq- 
to cazadores Araplles número 8.
l a  Dirección general de la Deuda y Glasés 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes; 1
Don Segundo Qurroch Pérez y doña Pau-;̂  
la Rabota Barrera, padres del soldado 
gundo, 137 pesetas.
Doña Francisco Collado Moreno, viudal 
del primer teniente don Mariano Rubio Ga< 
rifa, 470 pesetas.
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Ayer fué pagada, por diferentes tom 
ceptes, en la Tesorería de Hacienda, la sh8UÍ 
de 85.051'83 pesetas.
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tSs probable que el 
bueno.
M A R ÍH A
tiempo siga
Se ha Inscripto en esta Comandandla de 
Marina, para dedicarse al servicio de la 
Armada, Manuel Téllez Rlvas.
A San Fernando marchó ayer, procedente 
de Meillla, el capitán de corbeta don José 
García de Quesada.
expediente 88i016.-^78O 
e anilina; su valoración,
Número del 
gramos aceite d 
0‘20 céntimos.
Número del expediente 38|927.«—>9 kiló- 
gramos de papel impreso: su vaforadón, 
070 céntimos.
T una báscula de madera y hierro, mo­
delo de platillos, con su correspondiente 
juego de pesas; su valoración 95 pesetas,
Ayer llegaron a esta capital, en el vapor 
correo de Mellla, los náufragos del pailebot 
«Delffna», de la matrícula de Bilbao, que se 
perdió en las costas de Túnez.
Los náufragos, que desd@ ésta raarchai 
a sus respectivas localidades, son los 
guíenles:
El capitán, don Francisco Galiu'f; 
don Luis Ramírez; cocinero, Juan Fernánt 
y marineros Julián Auden, Manuel Gallf 
Antonio Vera y Francisco Olivera.
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Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.—Ana María Garda de Tole­
do Lorlng, Francisca Emilia Jiménez Oam- 
puzano y Adolfo Ramos Muñoz.
El día 5 del próximo mas de Febrero se 
celebrará en el Parque de Intendencia de 
Málaga un concurso entre postores para 
la adquisición de artículos de eonsumo, 
con destino a las necesidades de dicho 
establedmiento.
Defunciones, r-FelIpe López Oabrera, Ma 
ría Luque García, Pedro Henda Oaero, Joŝ  
Vázquez Rodríguez y Juan Rodríguez Tra 
JIHo.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.—María Martín de los Rl . 
María Gallardo, María Alba Silva y Antoáhl 
Montero Romero. ■ ■ H
Defunciones.—Oarlos Montero Moya, JoÍ’ 
sefa López Rfoŝ  María Medianero Morgado/ 
Rosarlo García Guzmán, Manuel López 
raónez, Isabel Martin Padilla, Francisco 
tega Pérez y Manuel Díaz Arlas.
luxgíddo de Santo Domingo . 
Nacimientos.—Rafael Rosado Lacena 
Antonio Panlagua Martín.
Defunciones.-Juan Conde López, Ftaa-* 
cIsc^Nayarro Rosa, Ramón Orueet, Antof 
nlo Gcáfla Cruz, Josefa Sierra España % 
Asunción Prado Espuche.
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TEATRO CERVANTES 
Opmpañía de Opera, Opereta, Revlstis 
Z írzuelas españolas, del maestro Penella  ̂
Función para hoy;
(Noche) A las nueve en punto «El gatÓ> 
raoutés» y «La última españoladas.
Butaca, 2*50 ptaa.; Paraíso. 0'60.
TEATRO LARA ..
 ̂ Oorapafiía cómico-dramática dirigida 
los señores Arcal y Barranco.
Función para hoy;
F (Noche) A las 8: «El verdugo de Sevlflas y  
«rranciorts,
Butaca con entrada, 1‘0D ptas. general 0'lí 
TEATRO PBTIT PALAIS /
mf
Compañía cómico-dramática Piana-Lliii9i 
Función para hoy:
(Noche) _A las nueve. Estrene «Como hor«tí>
fess y «El milagro de las rosas», (estreno);  ̂utaca, 3 pesetasi^Entrada general, l ' t l i '
. /  ■ OtN]} PASCBALINI 
^ El mejor de Málaga.—Alameda de Gt 
w s ,  (Junto al Banco de España).—Hoy 
Clon continua de 5 a 12 de la noche. Gri 
Mtrenos. LosJ^mlnges y días festivos , 
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